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LA FABRIL MALAQUENA
■^ Fábrica, de Mqsáicos hidráulicos más.anti;- 
r guá de Antíalucíá y de mayor exportación 
' d e
José Hidalgo Espíldora
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamen ■ 
tación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra
artificial y granito.
Depósito de cemento poríland y cales hidráu-
recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—MALAGA.
PIRALISIS ANTGU&S
reumatismos crónicos, neurastenias, raquitismo, 
locura, sífilis, etc.
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el
Consultorio del
B f .  M O S S 0
solamente.—Somera, 5.
DE íSLOX
M A N A N T IiL  AZOADO Y RADIO-AdCIVO
P i é a n s e  f o l l e t o s  d e  l o s  b a ñ o s ,  á  s u  p r o p i e t a r i o  d o u  M i g u e l  d e l  R i o  C o m i t r e ,  e n  T o l o x . - ' - T e m p o r a d a s  
n i o  vf d e l  i.® c í e  S e p t i e m b r e  a l  8 i  d e  O e t u b r e ^
(PROVINCIA DE MALAGA)
CURA LAS ENFERMEDAOES OI LAS VÍAS RESPmATu RIAS
K s p e e ia l  p a p a  l o s  C A T A R R 3 ISOS
NO SE ADMITEN ENFERMOS DE TISIS Ó TUBERCULOSOS
f i c i a l e s :  D e l  1 .*  d e  M a y o  a l  d e
El cabildb ayer, á sem eianzi dé tantos 
otr»s, fué una mera fórm ula de cum plir el 
precepto do ía Ley m unicipal. Asistieron, 
conio podrá verse en la reseña que inserta­
mos á continuación, el alaalde accidental y 
diez y ocho concejales, y se despachó rápL 
damente la orden del día, de escaso interés 
y de pura rutina.
Siguióse la habitual costum bre adquirida 
por la sola práctica denlas cosas, especie de 
marcha constante en m aterias adm inistrati­
vas.
Fuera de esto, ni asunto, ni iniciativa, ni 
nada que revelase Iq labor de una corpora­
ción compuesta de cuarenta y tantos repre­
sentantes de la ciudad.
Y, entretandp, todo está por hacer y los 
más importantes sorvicios se hallan desa­
tendidos, á menos ^ue el atenderlos sea mi­
sión únicamente encom endada á  las tareas 
burocráticas, sin que se les im prim a rumbo 
ni dirección que se encam ine á  m ejorarlas ó 
perfeccionarlos, ó como si las necesidades 
locales pudieran circunscribirse al despacho
ordinario de: expedienies-para jrcparaoíonas |
y obras de mayor ó m enor u rp n c ia , trasla-1 
do de so lia tudes á las com isiones que han 
¿g tnfnrmarlás y otros particulares de pe- 
quend cuantía
Hasta al abastecim iento público de espe­
cies de alimentación, que un tiempo fuera 
ilado lesiéníese de abandono, con lo que 
piezan á retoñar ias p lantas íie la  sbfisti-
rios, participando que han terminado las ex- 
hamaciones generales en  el cementerio de San 
‘Miguel.
Autorízase al alcalde para que gratifique al 
personal del mencionado Negociado por los 
trabajos extraordinarios prestados.
Relación de los mozos del actual reemplazo 
que han de ser declarados prófugos.
Aprobada.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración en la semana del 5 al 11 del actual.
Después de explicar detalladamente el seño- 
Naranjo las cantidades invertidas en materiar 
les, jornales, etc., y de pedir á la presidencia 
más herramientas,pues á pesar de haber gasta­
do el Ayuntamiento cerca de 7.500 pesetas 
cuando la inundación, en adquirir aquéllas,han 
desaparecido muchas, acuerda el cabildo pu­
blicar la nota en el Boletín Oficial.
O irc n la o ió n  d e  c a r r u a je s
Vista una comunicación de la empresa de 
tranvías pidiendo permiso para que sus coches 
puedan circular el jueves y viernes santos por 
! determinados trayectos, se acuerdan las mis- 
I mas prohibiciones para to d o s, los vehículos 
f-que en años anteriores. V.  ̂ ^
I S u b a s ta
Se aprueba la adjudicación de la subasta 
para colocar los rediles necesarios con mo­
tivo de la celebración de la feria de carneros, 
á favor de don Francisco Molina Saez, en el 
tipo de cu .tro pesetas por cada redil.
L a  l im p ie z a  d e  I s s  c a lle s
Se lee el contrato celebrado por la Alcaldía 
con los lobradores para la retirada de basuras 
de la vía pública.
Las bases son las ya dadas á conocer por 
por nosotros.
El señor Caláfat elogia la obra llevada á ca­
bo por el Sr. Revuelto y propone se faculté, 
al mismo para que organice el servicio de ba­
rrido. -
Se aprueba el proyecto lo mi&mo que la pro­
posición del señor Calafát,
'P re s u p u e s to s
Se leen los presupuestos elaborados por el 
arquitecto municipal para las reparaciones de 
las calles de Santa Lucia, Covalecientes, Sa­
lamanca, Trinidad, Cañón, Velazquez, Conde 
de Aranda, Gravina, Herrería del Rey, Linaje 
Comedias, Cuarteles, Láscano, Plaza de los 
Mártires, López Pinto y Ari'oyo ael Cuarto.
Se aprueba.
Eí señor Naranjo ruega la formación de los 
presupuestos de las obras que sean precisas, 
cu lao c.cHfi3'Tiro, Calvo y Huerto de los Cla­
veles. S o lic i 'U d e á
Campanillasv á los 0,42, Llega á M álagaála I.
ADVERTENCIA.—Los. viajeros que efec­
túen la ida por el tren especial del día 17, pue­
den regresar por el tren especial de la noche 
del 17 ai 18 de Abril é por el que saldrá en la 
del 19 al 20 de dicho mes.
Los que hagan el viaje en el especial del día 
19, regresarán precisamente en el de la noche 
del 19 al 20 de Abril.
Los indicados días 17 y 19 de Abril no circu- 
culará desde Málaga á Alora el tren de mer­
cancías viajeros nüm. 201, pero los viajeros 
Con billete ordinarjp de S,*- clase podrán utili­
zar en dichos días los citados trenes especia­
les.
Se ponen en vigor todas las demás preven­
ciones corrientes en esta clase de servicios.
Repablicaoos
cación y del abuso.
Ha fallecido en Córdoba el ilustre republi^ 
cano D. P^dro CTrstin0^&fleoáGhu4eLCastíUOí=
Era un buen abogado, un prestigio por ^u 
talento y honradez, una popularidad en la ca­
pital y en la provincia, y uno de los más res­
petados republicanos de España.
D. Manuel Ruiz Zorrilla le distinguió siem­
pre con Su afectó y con su confianza.
Menacho, así en la política como en los al­
tos cargos que ocupó en la administración, 
demostró siempre su valía.
En Málaga desempeñó la secretaría del Go­
bierno civil á raiz de la Revolución de Sep̂ n' 
tíembre, captándose desde entonces generales' 
simpatías.
El Sr. Menacho no ingresó en la Unión Re­
publicana, pero los organismos nacidos de la 
Asamblea deI 25 de Marzo contaron con su 
apoyo, tan siicero como entusiasta.
Los correligionarios de Córdoba sufren una 
gran pérdida, y tanto á ellos como á los hijos 
del finado D.* Natividad y D. Tomás y á la 
fámilia toda doliente enviamos la expresión 
de nuestro más hondo sentimiento.
Ciro P. M antiñan
Médico-Especialista
EN LAS ENFERMEDADES DE LOS ÑIÑOS 
Nueva, 33 y 35.—Consulta de 2 á 4 
Grratis á los pobres, martes y sábados, de 4 á 5
puntiagudos teches. Corrieron hacia allá; sus pies 
se hundían y resbalaban en la húmeda tierra del
arrozal. Silvestre,; de piernas más, largas y más
ágiles, corría delante.
/ No se oía nada; se diría que habían sofíado;..
, Y como en todos, los países del mundo hay cier- 
lass cosas que son aiempre y eternamente iguales 
^08 cielos grises y pesados y el matiz fresco de las 
praderas en la primavera, por ejemplo), se diría 
estar en los campes de Francia, al ver á esos jóve­
nes corriendo alegremente hacia la muerte.
A medida que se aproximaban, esos bambúes 
mostraban mejor la exótica finura de süs follajes, 
los. techos del campamento acentuaban sus extra­
ñas curvas, y algunos hombres de .raza amarilla 
asoihaban sus rostros .contraidos con un gesto de 
malicia y niied©; de pronto salieron todos de su es­
condite lanzando gritos y se desplegaron en larga 
.línea, decicidos y temibles.
jSon los chinos!—repetían todavía los marine­
ros, sonriendo valientémente.
Pero tuvieron que convencerse que esta vez eran 
«uchos, eran demasiados, y Un marinero que vol­
vió la cabeza vió que á la espalda de ellos apare­
jan  otros que parecían surgir de entre la hierba...
III
Otro republicano no menos distinguido, ha 
dejado también de existir estos días; D. Carlos 
Pérez Toresano, jefe de! partido e‘n Mérida.
Como Menacho, Toresano militó constante­
mente en el antiguo partido démecrático pro­
gresista, siguiendo las inspiraciones del señor 
Ruiz Zorrilla y prestando á la causa importan­
tes servicios.
Venta
G i p a n
IA S  D I N E R O  QUE N A D I E
p o p  « L lIia L ja s , o p e s p o i i e é ,  r o p a s  y  . o t r o s  e f o e t o s .
Las casas que menos cobran 
4 , Huerto del Conde, 4  — 26 , Alcazahilla, 26
dos y nuevos en alhajas, ropas y tnaníoncf.
p a r a g u a s  y
c a l z a d o  d e  t o d a s
diaria de géneros vencidos, usa
surtido en pellizas.
Oirali




f  inícola del Morte de Bspaña
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
UUn marinos. Para pedidos Emilio del Moral, Are- 
aái, úúmero 23, Málaga.
Preparación para la próxima convocatoria. 
Luis de Velázquez, nüm. 7
^  __
. tréraád'ura de la más sólida reputació l'Tué dí-r,
Dellnspeclot de la Guardia Municipal, don PUtado provincial, y culUvó t o  ">«<!-
nJHiPnHn «nfl cicndo el nombramiento de correspond
-'bre traslación de un
Francisco Fernández Robles, pidiendo una 
gratificación. ,
A la coniisión de Hacienda,
De D. Miguel Moreno Castañeda, sobre ba­
ja de un carruaje de lujo.
A la misma. ' . .
De D. Manuel Ley va Trujillo, interesando 
se le le conceda alguna suma por los perjui- 
iPíOS que sufrió con motivo del tumulto ocurri- 
Mal antiguo, Inveterado, difícil de descuá- do en ia nocHe del 22 de Marzo último.
' iar el oue se dedique tan ta  atención á la j  A la comisión. , ,jar, el que se ^ J  In fo rm e s  d e  c o m is io n e s
polifica y falten tiem po y ene g p | g  ¡Qg siguientes informes de co»
dlr al deber, voluntariam ente contrardo, que
. taoone un cargo alcanzado por virtud de p e  la de Obras públlcas,en solicitud de don 
J ^ t í  'n rilso lid lu d esy p ro m esas q u equedaron  eu
completo «Ivído. | pe ía misma, en instancia de D. Bernabé
Y pensar que un poco de buena '."'lun'a<>iDávlla, pidiendo dispensa dei pago  de dere- 
puesta al servicio de una adm imstracioii . peupa e iP a
consciente y responsable bastarla para 05 ‘eyo de
| |  viar nuestro triste estad.0 y hacer que el p u e - | o tro  de la^misfna, ¡
Ibío viera en sus m andatarios i  los p ro tec -■ Kiosco en la Alameda Rrincipai.
fefK de sus intereses, én vez de encontrar | f if^ c io n es  __ , ,
m  ellos á los m ayores enemigos de su  irá n -! S &  de ía Junta
quilidad y de su progreso. | Local de primera enseñanza,
lA qué poco esfuerzo conseguirían aqué-i Aprobada, 
lio nuestros ediles, captándose el respeto y 1 V a r io s  r u e g o s
cariño de sus adm inistrados!
De todos los hom bres de la época de 
nando Vil, nadie se acuerda m ás que de tsa- 5 vuelve
licsteros; de todos los hom bres de la época | de Ollerías y  
 ̂ • •  ̂00 Id cdsd üm.
constitucional,nadie tuvo la adm iración q u e . metida en madre su finca.
Mendizábal. I S o c o r ro
¡Pero vaya usted á buscar en nuestro ex-] gj sefíor Benitez interesa que se socorran á 
celentísirao concejo un M endizábal ó un Ba-¿ cinco personas mordidas por un perro al pa- 
Itesterosl ¡recer hidrófobo.
Ni con la linterna del filósofo de Sinope.
Dijo bien uno de nuestros m ás ilustres 
estadistas: To'dos los organismos del régi- 
m̂en fingiendo y  gozando.
rr iente de
la Academia de la Historia.
Cómpartímos el pesar de los republicanos 
de Mérida, y nos asociamos al dolor de la viu­
da é hijos de Pérez Toresano.
il^TES Setena s





A bordo del Clrcé, en la. rada de Ha-Long se dis­
tribuía esa noche la correspondencia de Francia. 
En medio de un grupo compacto de marineros, el 
burgomaestre pronunciaba en alta voz los nombres 
de los afortunados que tenían cartas.
—I Mohán ^¡vestre!
HáhiaMpa garta páfa él, una carta timbrada en 
Paimpblj después de darla vueltas y más vqeltas, 
Silvestre la abrió tímidamente;
«MI querido hijitb...
Era de su carifioia abuellta; ella la habla firma- 
ai pie, con una letra grande, temblorosa é infantil: 
YyrdaMoíian. , . , .  .
Silvestre líevó el papel á sus labios con movi­
miento irreflexivo y besó ese nombre como si fue- 
amuleto sacrado. fcra que esa carta le llegaba
Ese día, y en ese instante; sobre todo, Silvestre 
estuvo sublime, y su abuela se habría sentido or- 
gullosa al verle tan guerrero.
Desde hacía algunos días estaba como transfigu­
rado; parecía estar en su elemento. En un minuto 
de suprema indecisión, ios marineros, espantados 
por las balas, habían empezado á retroceder, lo 
cual habría sido la muerte para todos ellos; pero 
Silvestre continuó avanzando, y cogiendo su fusil 
del cañó» comenzó á repartir á diestro y siniestro 
fuertes y mortales culatazos. Y gracias á él la;par- 
tída había cambiado de aspecto, y ese pánico, esa 
locura, ése «iio sé qué» que decide ciegamente de 
todo en ésas pequeñas batallas sin dirección, se 
ppsesioriaban del campo chino; ahora eran ellos los 
que retrocedían.
Pronto terminó todo; los chinos huían y los seis 
marineros, después de cargar nuevamente sus fusi­
les, los persegían de cerca. Entre la hierba había 
charcos rojos, cuerpos destrozados y cráneos que 
iVaciaban sus cerebros e» el agua del riachuelo.
: , Huían encorvados, rozando casi el suelo, arras­
trándose como leopardos.
Y Silvestre corría detrás, herido dos veces, con 
un lanzazo en un costado y una' profunda cuchilla­
da en el brazo, pero no sintiendo más que la em­
briaguez de batirse, esa loca embriaguez que nace 
e f . vároY“Tubnrad Y'írué'tOrfllty «í’liÁ 
guos..........
Uno de los que huía se volvió con una inspira­
ción de desesperado terror para hacerle frente. Sil­
vestre se detuvo, sonriente-, sublime, para dejarle 
descargar su arma; y viendo la dirección del tiro 
que iba á partir se echó hacia el lado izquierdo. 
Pero al mover el gatillo, el cañón del fusil se des­
vió casualmente en el mismo sentid®. Silvestre sin­
tió una conmoción en el pecho, y comprendiendo 
al punto lo que era, á pesar de qiíe no sentía dolor 
ninguno, se volvió hacía los otros marineros psfá 
decirlesíicorao un viejo soldado, la frase consa­
grada:
—Creo que ya acabó todo para mf.
Pero al querer aspirar el aire á píenos pulmones 
sintió que éste penetraba también por un agujero 
eñ j9u costado derecho con un ruido horrible, como 
un fuelle roto. Y al mismo tiempo su boca se llenó 
de sangre, y comenzó á sentir un dolor sgud® en el 
costado, que le fué aumentando rápidamente hasta 
l egar á ser una cosa atroz é indecible. Silvestre 
volvió dos ó tres veces la cabezaj presa dé vérti­
gos, trátando de respirar ea medio de todo ese lí 
qqido rojo que le ahogaba, y luego cayó pesada- 
máite en el barro.
HÉRCULES
El mejor cemento poríland conocido.—Sale más 
económico que ninguno.-^Hijos de Diego'Martín | 
Martos.—Granada núm. 61. #
In o id e n te
En la sala segunda se vió ayer un incidente dé 
apelación interpuesto por D. Pedro Alvarez y 
otros contra autos de procesamiento dictado por el 
juez de Ahtequera.
H a s t a  e l  s á b a d o
Ni hoy ni mañana funcionarán los tribunales de 
justicia.
Hasta el sábado, pues.
$n un n?qiíi,e»to “F m*(» fil amanecer, conienzarfa el combate.
^ 'E raK edfadp§  d» Abril; Bac-Ninlí y Hong-Roá 
a S b a í  de ser tomado,. m -
Sociedad EcoDómica
Esta corporación celebró junta genera! ordi­
naria anteanoche bajo la presidencia del direc­
tor D. Pedro Gómez Chaix, asistiendo los so­
cios Sres.C araargo, Gagel, Ramírez García, 
laño (D. Joaquín), Hurtado Sancho, Salas Qa- 
rfido, Palomo González, Robles Ramírez (don 
Bernardo), Pavón Lanza, Gallardo Calero, Mo­
lina Burgos, Castillo Ramos, Avila Muñoz, 
Zazo Moreno, Leal Olivares, de las Heras Sáq-. 
chez (D. Enrique), García Giménez y Qíros.
Dada lectura por el secretario donjuán  Luis 
Peralta Bundsen á las actas de las sesiones 
generales ordinaria de 27 de Marzo y extraoj-
la formaeri que á juicio déla corporación po­
dría aplicarse mejor la rebaja concedida en oj 
cupo de consumos, interviniendo en la dSíscu- 
sión los señores Pavón Lanza, Salas Garrido, 
Castro Martín y otros señores.
U na Visita a l “ C ádis,,
Ayer llegó á nuestro puerto el transatlántico 
Cádiz, que la compañía Pinilios, Izquierdo y 
Compañía, acaba de adquirir.
A continuación damos los slguisnies deta­
lles del buque;
Esté ha sido construido en Glasgow y bota­
do al agua en Febrero de este año; tiene 
capacidad para cargar en sus bodegas 3.785
toneladas Mborson. _v- ................
“  El cascó es' dé acero y las máquinas son de 
sistema vertical, triple expansión, de 7.500 ca­
ballos indicados de fuerza; posee además va­
rias m'áqninas auxiliares.
El Cádiz reúne todas: las Comodidades que 
ofrecen los buques de su clase, no detaliántío- 
las nosotros por falta de espacio, lo que de 
veras latnentaiiios.
____ „ j  - Ei consignatario del buque, don Pedro Ló-
dinaria de 8 de Abril, fueron aprobadas invitó ayer, para que lo visitaran, á
unanimidad, consignándose á propuesta del 1 numerosas personas, entre las cuales viraos á 
Sr. Ramírez García un voto de gracias para elr®® *®^ores don Manuel Navas, don Emilio 
Sr. Peralta por los servicios que viene pres-I^^P** ^**^^íuez, don José Crucet, don José 
tando á la Sociedad. • • jM ontoro, don Antonio Bejar, don José R Mo-
La presidencia significó Cjué el Sr G ó m ^ z F ® ' A n t o n i o  Jaime R e- 
Olalla, habida consideración á los unánimes U®®» Sál­
deseos manifestadla en la junta seneral Cortés, Comandante de Marina, don
ComisióD proyiDcial
El señór Naranjo pide una nota de las can->“y“ jj Qneración eií perspectiva; sin embargo, iQs 
con cargo al c a - f S r z í s  que -"o b a s ta b a n ;^ e n ^
ni.nf,rn»i á bordo de los navios todo 10 que póoia
para eompletar las compañías de ^rdar ei lamoso muru u c . m .«o ——r ——-
megunta por qué el propietario ya desembarcados. Y g / H u L '
de la casa n i S  10 de” a calle de B arroso! cido largo, tiempo e„ el crucero W e  gl bld^aw.m
Queda'autorizado el alcalde para socorrer­
las con cien pesetas y se levanta la sesión á 
las cinco mends cuarto.
acababa de ser designado con algunos compa; 
para llenar esas bajas. . j  » .
Después de arreglar sus sacos y terminados lo8 
preparativos y despedidas, se paj earon durante to- 
a ‘ esa npehe con los que se quedaban, sintiéndose
superiores'y orgullosos ai laqo #  jo? deqtásj pada 
cual manifestaba á su manera sus impresiones de 
partida; unos estaban graves y pensativos, en tan­
to que otros se desahogaban en exuberante charla.
SUyegirp pra qno de los más silenciosos y con-
Ayer tarde celebró sesión este organismo, 
adoptando los siguientes acuerdos:
Aprobar la cuenta municipal indocumentada 
del 4.° trimestre dé rendida por losAyun- 
(ai^ienfos de jznáíé y Cuév^s de §an AAarcQs, 
y 1$ de los gastos éfecíqadós' en las Hijuelas de 
Eitpósitos dé ^ntequem y Ronda en el mes de 
Marzo último, importantes 853.192 y 65876 
pesetas, respectivamente.
Sancionar él informe proDonjendp, líé intere-
nci
ingré'i.Q. Sé fé tiené féciéiM# Alcalde de
Qéuadaiidi; ► .
Dejar sobre la mesa el informe relativo al 
recurso dé alzada interpuesto por don Trinidad 
Casero Robledo contra providencia dó la al­
caidía dé Antequera recaída en juicio verbal 
por defraudación del arbitrio municipal de pe­
sas y medidas de usa forzoso y el oficio del 
visitador de la Hijuela de Ronda prop^bniendo 
Al nombramiento del Bresbitero'don Rafael
***
a n t e q ü e b a
» f centraba en sí mJsiMp impacféíjciaj tóló cyando 
le miraban sonreía como queriendo decir:
La s»»ióí2 4 e  a y e r
LOS BOTIJOS
L o s  b o t i jo s  á  A n te q ^ e r a  __________
El Viernes Santo y.?lDomingo^de^esiirrec-|f^^^^ era de'la raza dé valientes
—jSÍ, yo también me voy, y mañana al amane-
cerl . ,Noteníatqdayjía sino una idea muy incompleta 
de la guerra y el fuego, sin embargo? togp pgo Ig
Bajo la presidencia ■ ción habrá trenes botijos desde Málaga á An
Revuelto Vera, se reumójayer de segunda^  ̂ arreglo á los siguieníps precios
convoratoria el Avuntamiento Excelentísimo,; Primera clase I Una bala silbó en eí aire...convocatoria ei nyui»  . i^ r irn tra  a Silvestre se detuvo aguzando el oído.
empezando el acto á las tres y Desde Málaga, 10 pesetas; id. Campanillas, 1 en una planicie infinita de un colorverde
L o s  q u o  a s is te n  h o  id.; id, Cáitama, 9 id ; idem Pizarra, 8 id.; tierno y aterciopelado; el cielo estaba gris.
Conriirrieron á cabildo los señOlCS COnceja- jj  Alora 8 id.; id. Gobantes, 5 id.; id. B oba-l seis marineros armados recorrían ese fresco
les s S n t e s -  i S iL  2 id ; y iA Apeadero d . . .íes siguientes. , riMNérrtír Peña Sán-*°*‘̂ ’ ^* ^  c ^ i  lOtra vez  ese mism o ruido en el silencio del airel
Rivero Ruiz, jG^rcí ^ ___ d „?.t I . Segunda clase Luido áspero y sordo, un dz/n prolongado que da
Desde Málaga, 6 pesetas; id. Campanillas, i impresión de esa cosilla perversa y dura que 
id. Pizarra, 5‘5 0 ! pasa rect*, veloz y cuyo encuentro puede sermor-
García Gutiérrez, Peña 
chez, Sánchez Pastor Rosado, Martín Riiiz, 
&)uviró.n Rubio, Luque Villalba^ A®*’® !
e presbítero'
González Pendón en sustitución del capellán 
que actualmente desenpeña el cargo en dicho 
establecimiento.
¡osé y don Pedro Hidalgo Espíldora, don E u -! Echevarría, don Joaquín Raggio.y Oíros 
genio Jesús Rasch y don Domingo del Río por \ no recordar.
I La prensa malagueña estuvo representada 
en su totalidad.
Cienda, Sr. Sánchez Bustillo, al telegrama que ios in




Idem máxima del á a  anterior 19 5
Dirección del viento, S. ’ ’
Estado ^ 1  cielo, cubierto. 





to is p o to í i io iR i te A lé y p e n t te í
A c ta
El Secretario interino, Sr. Beltrán.da lectura 
al acta de la sesiór? anterior, que fué aprobada 
unánimemente.
A s u n to á  d e  oficio
Comunicaciótt del Sr. Qohernador civil de 
este provincia, remitiendo á informe uná ins­
tancia de la Sociedad Anónima «Tranvías de 
Málaga.»
Pasa á la Comisión de Obras Públicas.
Otra del Sr. General Gobernador militar de 
esta plaza, relacionada con el acuerdo último, 
referente á la urbanización del solar en que es­
tuvo enclavado el cuartel de la Merced,
Enterado.
Otra del arquitecto municipal, dando cuen- 
•ta del accidente sufrido en el trabajo por el 
operario de obras municipales, Salvador Moli- 
h a Sánchez,
Se da traslado á la Comisión Jurídica.





Desde Málaga, 4 peseías; id. CampanUias, 3 id.; 
Boba-
íA
LosViíletes se expenderán los días 17 y 19, 
E l  v ia je
La ida se efectuafá los dis? 17 y esta
f orm3 *
Sale: de Málaga, á las 8, 10; de Campanifias, 
á las 8 30; de Cártama, á las 8,48; de 
á Z  s i te :  de Alora, á las 9 36; de El Chorto, 
á las lOTO; de Gobantes, á las 10 32; de Bo- 
b ad m a ,á l» s  n %  ^ Antequera á las
11‘30,
El regreao en las noches dei 17 al 18 y 
20 en esta forma: . r,
Sale: de Antequera, á las 22,10; de Bobadi- 
lia, á las 22,46; da Gobantes, á las 23.6; de El 
Chorro, á las 23,2b; de Alor.á; ,á las 23,50; de 
Pizarra, á los 0,6; de Cártama, á los 0,27; de
Silvest'-e escuchaba esa música por primera vez 
@n su vida; Ig? balas que ps llegan suenan de dis­
tinto modo de Iss que sü disparan; la detonación 
se atenúa ó no se oye; entonces se distingue mejor 
ese zumbido met Ileo, que pasa, rápido, rozán­
doos la cara...
..Y ¡dzin!, otra vez ¡dzin! Las balas llovían alre ­
dedor de los marineros y se hundían en el suelo
iaund§4.Q ííel
Los márlnérds se mirabau sonriendo, como si 
aquello fuese un juguete y decían:
—iSon los chinosl
Anamitás,'tonklnenses y pabellones. Negros eran
Con motivo de la solemnidad del jueves y vier? 
nes santos vestirán de gala las fuerzas de esta 
guarnición, izándose el pabellón nacional en los 
edificios militares.
En dichos días llevarán las tropas las armas á la 
funerala, poniéndose sordina á los tambores y cor­
netas.
—Para dai; escolta á la procesión que sal? de 
Santo Domingo hoy á las ocho de fa poche, sé ha 
nombrado una seccióq del fegimfento de Extrema­
dura.
-L̂ Deben presentarse en el Hospital militar de 
esta plaza, al objeto de recoger sus licencias abso­
lutas, los sanitarios residentes en está plaza Pedro 
Reina Císnerf s y Antonio Jiménez Jiménez.
—Le ha sido concedida la gratificaclÓT\ qn^al de 
720 pesetas al comandante militar del PMóh, don 
Alfonso Alcayn?, R odfpe^, ' ’ . '
Servido para hoy
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: î orb|én>̂  primer capitán.
i
I
íraordipiria €íi qué se trató dé la va'lidez
su eiécción, no insistía en la renuncia de don Manuel Danvila, don Fe-
cargo de vice-direcíor primero acordando guardia civil,
complacida la córooración aue se le diera *3 Huerta, don Enrique Martínez
vamente p o se s iS 'd e l m™mo iM a .  cónsul de la Argentina y dor. José Na-
Fué admitido como socio de número D. L e o - ^  
poldo Werner. |  Isidro Ron, don Eugenio Pastor Marra,
Ratificóse el acuerdo adoptado por la Tunta! í M a p e l l i  é hijo, don Juan Parejo,
Directiva, de aplicar á la construcción de casas ^e! Brasil, don Carlos y don Teodoro
para obrétoa damnificados por la inundación el don Manuel Ruiz Sanz, don Franci.sco
dQpatlvode 4.700 pesetas procedentes de la f Vicente y don.
colonia española de Tamoa y remitidas por el í -^bgüerza, don Adolfo A Icausa,
senador Sr. L a ^ a , Fernando Marzo, don Matías Benito, don
Determinóse dar el pésame á loa aocios d o n ;
recientes desgracias de familias sufridas.
Fué leída la eoíitestación del ministro de Ha- ,
i vitados recom eron el
que los p - 'V '
efectos de la ley de desgravación de vinos al- i j  .
c^n^asenálos dulces de Málaga, únicos a ^  Argentina, señor Martínez
eeptuados actualmente. , onndé por la prosperidad de la cora-
Dióse lectura á comtjrúoaeíoMes de don P ^ ,
Máximo Gracia y úm  Santiago Sanguineti' „ r ‘ Í  capitán y consignaíano
expresando8ugratitud por el pésame que agradecemíís sus ai&ndo-
dirigió la Sociedad. '‘^aes, zarpó ayer mis
Enterada la corporación,déí éxito obtenido'
mo con rumbo á
SdSifyiCiOnSS iiieiiureríil
INSTITUTO DE MÁLAGA.^DIA 15 
Barómetro: Altura á las nuAve de la mañana,
en el recurso de q^iaoión interpuesto por la 
Caja de y Monte de Piedad en eí plei­
to sobre ilegalidad de operación de préstamo., 
resolvióse consignar en acta la satisfaGCíoa de 
la Sociedad, cuyo director forma parte de la 755,93 
Tunta dél Monte, y enviar calurosa Temperatura mínima,
íelieltaelóH al ilustre letrado. Excelentísimo  ̂ -
Sr. D. Felipe Sánchez Román, que había de- ' 
fendido al Monte de Piedad én él Tribunal Su- j 
premo, felicitación que se convino hacer ex-= 
tensiva á los distinguidos abogadosi dé los Q o-. 
legios Málaga y Granada, don José 
Moreno y don gusefeio cinches"
? ‘Arneray ‘s lg m id a te ^
D ié»; cuenta de que se hablan recibido la s !
colecciones de libros concedidas para la Bi- 
blioteca por los Institutos de Reformas S o d a- '
les y (geográfico y Estadístico, asi como c in -1 Ayer llegó á esta caoital el D nrinr Rnrt'iro 
cuenta folletos de las conferencias dadas por especialista en Hernias, inventor del célebre 
el ingeniero St. Buírageño sobre las bráguero elástico de su nombre
”1“ Málaga, por cuya atención se Solo todo el día de hoy 16 de 8 á  13  d - ’a
al alcalde accidental misma, practicará gratis cuantos ensayos dé-
líwa 1Q5 marineros de ja misma familia cljinaUíf 
fóm.o máfjifestaV el d^édéji, el áqhgKQ rengor piF- 
ir̂ n aue revelaba ese modó de anunciarlos?ló q ? áp iin
—jSon los chinosl
Dos ó tres balas silbaron todavía y se las vió re­
botar en el suelo como la îg sta. Esa tempestad de 
plomu ñO duró más que un minuto, y  cesó, y en la 
la  planicie verde reinó de nuevo el más absoluto
Sileneib" ’ ,
Los séis marineros, de pie, cop la mirada aie” ?> 
buscaban de dónde pudiera venir aquello 
Era de allá, seguramente, de ese bosqueciuo oe 
bambúes que formaba en la planicie un islote oe 
piucas y detrás del, cual aparecían semiocuitos
La Hernia y el 
vendage Barreré
convino dar las gracias 
Sr. Revuelto Vera, *
No habiendo sido invitada la Económica á 
nombrar representante en la comisión oficial 
eonstituida en Málaga para dar cumplimiento 
á la real orden dictada en Enero último por el 
Ministerio de Fomento sobre trabajos de re­
población y corrección de la cuenca de Gua- 
dalmedina, y dado el texto terminante de la 
mencionada disposición en que previénese que í
A u d ie n c ia
J u ic io  a p la z a d o
Ayer se reanudó ía vista de la causa seguida 
contra Francisco Martínez Cuevas, por el delito 
de homicidio frustrado.
Después de declarar tres ó cuatro testigos, fy?-. 
ton llamados lo§ pei it«S médigqst.
En vista de’qué estás no comparecieron y esli- 
mándosé por ia acusación que era indispensable 
oir sus manifestaciones, se suspendió el juicio para 
reanudarlo el próximo sábado.
seen los pacientes en la sucursal ettabiecUia 
en la Farmacia y droguería de don José Peláez 
Bermudez, calle Torrijos núm, 74al 80. 
m
Noticias locales
In c id e n te  s o b re  ta s a c ió n  d© c o s ta s .—
se recabe el concureo de la Económica de La Sala primera del Tribunal Suoremn 
Amigos del País, primera corporación de Má- ’ de dictar una sentencia que ofrece ^
lagaque á raíz de la inundación interesó de de casar por infracción l ie  lev una
los poderes públicos la repoblación de los recaida en incidente entablado con mrílwü 
montes de (jiwdalmedina, se resolvió gestio- de una tasación de costas. otivo
sé subsane ' El Juzgado de Málaga y después la «
la preterición cometida. . cía de Granada, sustancionando el incíFpnJr,
.i L p z a  expresó el deseo de que después de practicar ía prueba t€'íific<íi «*
tes distlpías secciones de que se compone la denaron á la Sociedad de tranvías de
Económica, cumplan la finalidad para que fue- capital, á pagar las costas imouS^a^^ 
mn arpadas aanrHÍ«Hoc. . ---------d e 'su ^ aS ó n  á COnSFman ante 
cuencia de una
nuestra 
tas á un de­ro c e , co dándose excitar el celo de
las respectivas mesas en dicho sentido. •  transacción con ¡a Fm-,
Por indicación del Sr. Ramírez García, re- demandada. Tanto el j S d o  de D n W r f  
solvióse tratar en la próxima junta general de^tancia, como la  Sala de l a  civil de^íá l íd i e n -
f
. C U L T O S
B B - I í . . tiisrzaatzasaxsESífTmca
■ '13 el IG á la s  4'55 tarde SDÍ, sáIé 
jOí'íesc 6'40í
m




1 6 .—J tJ B V E S  
-  Santo Toribio y Santa
I I ñ é p e c to r  d e  T ig ü a s sc la .—De nuestro | ,íív¡j<í©nte © ja c u tív o .~ H a  sido nombrado 
¡ colega ¿ a  .4te?í?;ya oe SaJít’ tKler, copianios lo : do:j Gaspar Muñoz Mena, agente ejticutívo 
[ siguiente; i para la recaudación de cédulas peréorádies, en i calle
«Ayer se recibÍGíon en eria dudad  noticias i Roník, .  ̂ ‘ prlínero.
oficiales anunciando el ascenso á íilspector de I S u b a s ta .—El día 30 próximo, á las once, 
tefcera clase, con destino á Barcelona, dei que se procederá en la Aduana de Esíepona á la 
lo es de esta provincia don Juan Clemente j venta en pública subasta de 37 kílógratpos de 
Alcoba. I azúcar, bajo el tipo de tasación de 24 pesetas.
»i Alcoba, que en el tiempo que ¡leva j D e s a p a r ic ió n .—Del sitio denominado La
térraino de Casares, ha deaapare- 
ha dado reíevántes pruébas de péncia y de leído úna cabálléríá mayor, propiedad áeR ó-
.É.-
^erezuela, número 20, j M 4 > N 'X ‘A M e € ? H
de mañana—Be&ía María A nade 
. y San Aniceto mr.
Ju b O e o  p a r a  h o y  
CUARENTA H O RA S—No circuía.
Para mañana.—lúQfti.
l i l l l l i i l l i
Ú?. ñ m z  d$ áÚ B R ñ LÁNÁM
M é d i © © « ® ® s i l i » t a  . 
PLAZA DE LA MERCED ÑÜM.'25
F á t o i o a  e s p e c i a l
d e  ta p o n e s  y  s e r r ín  d e  c o rc h o  
Cápsulas para botellas, planchas para los pieS; 
para carpetas, coniedorís y salas de costura 
de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17, —.
cia, entendieron que la Empresa de twíivías 
quedaba comprometida á pagar las costas.por 
Dorel contrato verbal que suscribieron ambas 
X— i« cuestión litigiosa prirí-paríes para terminar la
Cípal. .....  ,
E! letrado Sr. Rancés, interpuso, ri^carso’de 
casación por infracción de ley,fimdánd08é en 
la enormidad procesal que suponía tramitar y 
resolver en un incidente todo un pléito s( ^ tc 
interpretación de contrato. Y, en efecto,e] Tri­
bunal Supremo ha casado lá sentencia, de 
acuerdo con las pretensiones del abogado re 
cúrrente.
E x p e d i e n t e s —El capitán qajeró dé ésta 
Comandancia de Ii guardia civil ha sídó «bm- 
brado fiscal para la instrucción de[ (^pédlente 
sobre ingreso en la Orden civil; dé .Bcnencéri- 
. sia, de los gua;dias Vicénte Pihcdá Máteos y 
Manuel González Lozano. > , , ,
También se instruye expediente párá él in­
greso en la mencionada Orden dé loS segíun- 
dós tenientes de los regimientos de Infantería 
Extremadura y Borbón, respecíivámemé, don 
S'defonso Garrido Tudela y don José Clárés 
Grúz, por los servicios humanitarios prestados 
la noche de la inundación de Septiembre, 
B ip u ta d o .—El domingo regresará á Mála­
ga, procedente de París, él diputado á Cortes 
D. José Alvarez Net.
C a b a lle F ía  e x t r a v i a d a .^  El cabo de la 
guardia civi!,comandante de] puesto de Humk 
Uadero, participa á este Qpbiérnq que él paisa­
no Manuel Cortés Qúirós había encontrado 
extraviada en e! puntal de la sierra de dicha 
población una jaeá moruna, que há quedado á 
disposición del alcalde, bajo récibó.
Lo que se hace público, á fin de qué la per­
sona que se crea con derecho al mencionádo 
semoviente, se presente á reclamarlo ártté la al­
caldía de Humilladero y prévia justificación en 
forma de su legítimo derecho y pagos ocasio 
gaíiQs„.Je será devueitó. 
caiJdador de contnbüC!oné¥dr€rgtaúapi«i,aDn 
Adolfo Díaz, por cesación de D. Emilio Cára- 
cuel Salinas.
P e r tc n s n e ia s .—Don Joseph S,. Benximra, 
vecino de Gibralíar,há presentado sblícittó pi- 
diendó veinticuatro péitenencías para upa mina 
de antimonio con el nombre Lebanon alta, en 
el paraje Los Bancales, téiúiinó dé Bénalauría.
S o r te o  do  la m in a s .—El próximo: día 20 
tendrá lugar en la, Dipútación Provincial el vi­
gésimo primer sorteo de  láminas a! portador, 
cuya amortización se ajustará al siguiente cua­
dró:
Emitidas hasíá M fecha, con exclusión de las 
amortizadas en los:veinte sorteos realiza­
dos. ■
Láminas con interés 
1 de la serie D. de á 1,000 pesetás.
Se amortizan
1 dé lá serie D. dé á 1.000 pesetas,
Láminas sin interés 
410 de la serie A. de á 100 pesetas.
291 de la serie B. de á 250 pesetas.
289 de la serie C. de á 500 pesetas.
350 de la serie D. de á 1.000 pesetas.
Seáisófíizan
24 de la serie a . de á ÍOD péselas*
Í7 de la serie B. de á  250 pesetas, 
í 6 de la serie C. cíe á 500 pesetáS,
20 de la serie D. de á. 1,000 peseta^. 
Destinándose además Já suína dé 
609,44 céntimos á lá amortización de, ípá cré­
ditos y residuos, inferiores á cieú pesétas, ejue 
es la totalidad de Ibs emitidos hasta la fecha, 
r.of cuya circuiíStáncía dejan d é  sortearse, ;
.# .la  c á rc e l.—Por cometer actos inmorales 
en la vía púbíicá lian sido detenidos y cqqsig- 
uados en la cárcel,á disposición del Gqjb.efna- 
Gi civil Jo é Aguijar sosia y Juan Chámíío';
celo é inteligencia "en el deoémpeíío óe su 
cargo, Cuenta a^uí coh muchás simpatias, y
Í'p o r  eso la noticia de su ascenso y traslado causó—aparte de la satisfacción natura! por 
el adelanto que supone en la carrera—gene-, 
ral sentimiento y pesar.
Nosotros, haciéndonos intérpretes de ibs 
deséos de la mayor parte de Id población, que 
son también los nuestros, nos permitimos so­
licitar que se deje en Saníader al señor Alcoba, 
sirviendo en comisión loé meses que faltan 
hasta fin dé año, ya que en el próximo podrá 
quedarse en propiedad, puesto que existe el 
justo propósito de aum entaren los, nuevos 
presupuesíos lafpoHcía de Santander y la 
categoría de los inspectores.
Nos atrevemos á proponer esta solución al 
sañor gobernador para que,á su vez, la eleve 
al señor ministro.
De todos modos, enviamos al señor Alcoba 
nuestra más expresiva enhorabuena por sü; 
ascenso.*
También nosotros felicitamos al celoso ins­
pector, por su merecido ascenso.
B o d a .—Se ha veiificado el enlace matrimo­
nial de la señorita Luisa Pajarón Navarrete 
con don Francisco Moreno Santa María, 
siendo apadrinados por doña Luisa Navarrete, 
madre dé la novia y don Leopoldo Cavaliani 
Büého.
Como testlgon actuaron los Síes. D. Juan 
Sánchez García, don Alvaro Castro León y 
don José Santaolalla Ruiz. '
Deseamos felicidades á tos desposados. 
^R eclam ados. - L a  guardia civil ha deteni­
do á Juan Fernández Aguilar y José Montilla 
Ruiz (a) Cateto, reciamabós por él Juez ins­
tructor del distrito de la Mércéd.
ÍD efuhcióh, — Ha falleeldb en Madrid ia 
señora madre de don Julio Khuii, administra­
dor, de esta Aduana;
Nuestro pésame á la familia.
S il la s  ®a e l C a lv a r io .—Pónémós en co­
nocimiento del público que la empresa de sidas 
de hiprro ha dispuesto colocarlas en el Arroyo 
del Calvario los días dei Jueves y Vierpes 
Santos.
R a s o á te .—En la casa número 14 de la calle 
de San Pedro, ha rescatado la guardia civil 
varias prendas de vestir y cama, hurtadas la 
ndehé del motin contra los cónsumos en el fié- 
latp de Zamarrilla al empleado Eugenio Her­
moso Ortas.
El inquilino de la mencionada casa de la ca­
lle ,de San Pedro, manifestó q u e jas , prendas 
lás hábíá eúcoñtfádo abáhdonádás junto á;ía 
fábrica del gas, á las ocho de la nopné del do­
mingo,día que quemaron los fielatos.
H u r to  y  le s io n e s .—Ha sido detenido por 
la guárdia civil y pue.sto én la cárcel ádísposi- 
clíóh del Juez instructor de la Mércéd, Antoíjilo 
Agüiíár Méléñdez, por herir de un disparó con 
una escopeta á Marcos Alvares Fernández, que 
hurtaba alcachofas en la finca denominada La 
Cordobesa JChíca, de cuya vigilancia estaba 
encargado el detenido.
J E
P e m a s i á o  R o d M g u e z
SANTOS, Í4 y GRANADA, 31.-MALAGA 
Sstablecimiento de Ferretería, Batería de Co- 
cíKa* y Herramientas dé íodás clases.
Para favorecer al público conl precios muy ven-
'Í J Í ¿ t© a  d ©
Salidas fijas del puerto'de Málaga.
dolfo Jaén García, ignorándose su paítdero. íajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
R e y e r t a . - E n  Cólmenai promovióse re-
yerto entre Miguel Tejada Vega y los cuhMos, I S S o r e S  á S o c ^ e S i a e c o » .
Melchor Rando Rodríguez y Juan V iU a* ii--f
ÍUla.á consecuencia &  haber calnmnUdb d  ® "
primero á la esposa del segundo. '
Tejáda disparó dos tiros á Sus contí'arios, 
quienes á.su vez dispáraren otros dos á aqui^l, 
resultando todos ilesos afortunamente.
Los quimeristas fueron deteniíios y puesRs 
en la cárcel á disposición del Juez instructof.
iWBSBiiiaEiBillŴ^  ______________________
Bi vapor correo francés 
B ia i i i*
saldrá de este puerto el día 29 dé Abril para 
Melillaj Nemours, Orán, Marsella y. con tras­
bordo para los puertos del Mediterráneo, ínáo- 
Chiitít, íspón, Áúsfraíia y Nueva Zelandia.
Él vapor trasatlántico francés
iítáii© '
«gldrá de esté puérío el día 33 de Abril para 
Sañíóá, Montevideo y Búeiío's Aires.
El Ministeri® de ía Guerra há concedido los re­
tiros sigüiéñíes: . 
póíibra''asr pehéraf.*
Málaga, Juan González Adan.
M á s v a l e  a s í .—El ministro de la Gober­
nación envió ayer al Gobernador civil el s i­
guiente telegrama:
«Algunos corresponsales de la prensa, han 
télegrafiadb el rumor de que se habían encon­
trado dos petardos en una d é la s  caíles de 
Barcelona^
La noticia es falsa en absoluto y lo aviso á 
V. S. para que ia desmienta,si llegará á comu­
nicarse á esa provincia»
Úna gran suciedad, un gran abandono; indi 
can los dienten negros y sarrosos, por no usar 
e\ Licor del Polo
El Juez instructor dé esta Comandáhciá cita á 
los inacriptof disponibles dél afío 1908, José Gi - 
rrido y José González Villalba y á los procesad( s 
por el,delito de contrabando,^Salvador Marín Rn- 
dríguez, Rafael lordáu Lépéz, Antonio M®rero 
Flores, Antonio UrdsEscarcená, Francisco López 
Gómez, José Gérvera Viálés, ^edro Díáz M oré$ 
y Salvador Serralvo Rodriguéa
_ I .
El Ayudante de Marina de Eitepotia llama á hé 
que áe tóns'idéren dúefiot de'séjs bnltos dé cot¿ ó 
áin marca ni señal aíguna, arrojado por el máifui 
los días 15 y 17 de Noviembre qititno, en los pMr 
tos de carabineros de Torre la Sal, Rió Mañilvá / 
Sabiñillás-.
. Buques entrados ayer •
Vapor «Nuevo Valencia* ¿ de Algéfciras.
Idem «Cádiz», de Valencia.
Jdem »Adria». de Gibraltar.
Idem «Cábé Palos»> de Almería.'
Idem «C. Úe íjlahón», de Melilla.
Laúd «B, B. B,», de Céuta.
Goleta «Soberano», de Vilfagárcía.
Buques despachados 
VaRpr «Cádiz», para Buenos Aires. , 
ídem «Nuevo Valencia»,.para Almería.
Idem «Juanita», para Cádiz.
Idem «Málaga», para Cádiz.
Idem «Florenz», para Barcelona.
Idem «Cabo Ralos», para Bilbao.
Idfm «C, de Mahón»,., para Melilla., . ,
Idem «Adria», para 0fán.
D e l e g a c i ó n  d e  H a c i e n d a
Por diversos conceptos ingresaron ayer én la 
Tesorería d® Hacienda, 40.335,'16 pesetas.
La Dirección general de la Deiida; y Clásés pa­
sivas há córiccdicío las siguientes pensiónelí:
p . Bartolomé García Hoyos Terrones, pádfé dei 
soldado Andrés García Hoyo Mártiriez, 135 pe- 
sétas; r; '
D. Baldomcro Luque Curia y doña Ánfójila'Cár- 
meú Cói’dóba, padres del soldado Añfoftib, 137 
Ídem. ■
Doña Clotüde Sánchez Castro, viuda dél primer 
tenienfe don Ráfacl Requena Fernández, 470 Ídem.
La Administración de Hacienda há aprObádo los 
padrones de cédulas pérsónalés de los pueblos de 
Vjñuela y Cortés.
El vapor trasatlántico francés
¡ saldrá de este puerto el dia 10 de Mayo para Rio de Janeiro, Santos, Móntevideo y Buenos Aires.
cbú^laáfe- 
Ugarte
Para éárgá y páSaJé difigirá^  ̂ su 
rio D, Redro Gómez Chaix, callb de Josefa 
Bárriéñfeps pQ, tóála^a,
¥ ■ SESf AÜEANT ■
. J O í s é j Í l á r q T O ¿ ;  M i l i s  
Ptaazá dé ia GonstituGión.—
Oubieito de dos pesetas, hasta fas cinpo de iá 
tarde. De tres pesetás en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrone» á la .naapHíatia. Yariáclóá 
én él piáio del (Ma, Prlmítiyá Splera de .Montilla. 
Aguardientes dé Rute, Cazalía y Yüriqúérá.
Batrada por la éaílé.d® Saa'Tsímó. ^a íio  áfé l l  
Parra.)
tgBiiiiiuisiTiam ii— ■llllr||ll̂llu»flmll¿ln̂'ln<i■l i imiii i h irniifiw f irtfnwnMinwiiíu
. ' I m p e l i i t i e M
M é d ic o - G im lf f i s o '
, Sspedalista en enfermedades de la máéiá^ par» 
í6s,ysecreíás.^GoMulía déT2 á'2.'  ̂
Médico-Directóf dé los Báfióa, de LA ÉíSt RE Lá 
YAPOLO.
M 0 l l a a  L a f io ,  S, piÉp
é'3ÉJÍ^t® M © iá®
1
D. Sixto SlleAI®nspy c©r®nel de infantería, 6251 ce^ ’̂ ^oXimen á’e! ^
ü. .  - • i Maestros á 6,50 Moscatel, Lágrima y M álágaiP.*?® poi’záIez Suárez, seldado de infaníérfá, I color desde 9 pías, en adelánte. . troceso én la dolencia que sufre.IX *S 1"̂____AV
F á B m c M T is  BE A L €úm L  W m m  -
Marca Gloria de tránsito y para el consumo con 
todos,los derechos pagados.
Venden los vinos de su esmerada elaborafión. 
Valdepeñas superióres de 3‘cO á 4 pesetas arro­
ba de 16 2Í3 ilitros. Secos dé 16 grados 1904 á 
4‘̂ ,  de 1903 á 5, de !g02 á 5,50. Móntilla á 6 Má-
4  » i . -  ^
F A B i U
J J j ü M é a  | m e t r a s i s . © 3 t t ® s
Gran surtido en píanos y armoniums de ios máa acreduados constructores españoles y extránípr 
—Instrumentos músicos aeioaás ciases.—Aecesonos y cuerdas para toda clase de insírumenifta 
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Príncipe 12. '
V e a t^  a l  c o n ta d o  y  á  p la z o s . p Ó m iJo s in ra s  y  r e p a ra c io n e s  '
G r a n  F r e i d u r í a  y  F á b r i c a  d e  c o n s e r v a s  d e  R .  B o l d á w
La más antigua y acreditada de la barriada del Palo {fAálaga)
Prepara y conserva toda clase de pescados (especialmente boquerones) en latas y cajas de toH 
tamaños, respondiendo siempre del mejor éxito en sus preparados, que son preferibles á Vu os V.? 
logos, por sus inmejorables condiciones de higiene y salubridad. *
Prócediniiento própió para la conserva que exporta á .América^ Oranejeá y ventiladas c<’r,-nd-n' 
ciás dorídé se trabaja con ei aseo y limpiéza que requieren estas preparaciones.
AHníé én Málaga, don Juáh M.* Cááielles, Scu Patricio núm. 8.
CARRILLO
. © Ñ A M A B A
j ^ r i m e r a s  m a t e r i a s  p a r a  a b o n o s  
F é r i n n l á í é  e s p e e i a l f e s  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  c u l t i v o s
EN MÁLAGA: Cuarteles, 23
b i r e c c i é n :  G r a n a á á ,  . A l b ó n d i g a  n i i m s .  11 y  i é -  .
F.
A l m á é é n e i s  d e
Está irnpoftán'té casa dé! fáíiiq de 
ácábá dé recibir y tiene ya puestos á la venta 
íós géneros dé entretiempo, así ebraó los de la 
próxipio temporada de veranó.
NOVEDADES DE SEÑORAS 
Batistas, Plumetis bordados, Driles y Lanas.
GRAN SURTIDO
en Pfimávéras y Lanillas del País y Extranje­
ro, del más delicado gusto, para trajes de ca­
balleros.
ESPECIALIDAD
en telas blancas de hilo, holandas y 
concerniente á los artículos blancos.
todo io
DEPÓSITO DE CORSÉS 
MARCA FRANCESA, FORMA RECTA, 
DE LA MAYOR, ACEPTACIÓN
SerMio d i la íards
l/ e  p r o v ip c ia s
El señor Salmerón há experimentado un re
. Oiitra ©I © stP m ag o  á- ■ íntésíinos él 
Estónkcal de Saiz de Carlós.
E&xir
El Ministerio de Cqmérclo inglés (Boárd' 
o f Trade) obliga á las Compañías inglesas de 
seguros á presentar periódicamente las eukn- 
tas detalladas de su sitaációh para su exánien 
y comprobación por un actuario debidamente 
nombrado al efecto por el Estado, j 
■ Esta és uiia de las causas en qué se inspira 
la mayor éónflanza y predilección delpáblico 
por las empresas asegurádórás dé frislüterra.
LA GRESHAM fué fundada én 1848.
Oficinas: en Madrid, calle de Alcalá, 38, y 
Málaga, calle dél Márqués de Laríós, 4.
Extenso surfido en jámones de todaé las re­
giones, embutidos' de Candelaria, Riójaná, 
Rondefio. Salchichón de Vich dé  diferentés 
marcas. Carnes frescas de vaca,? ternera y cer­
do. Servido á  Domicilio. 
CaFtuelios'pái*a GouflteFfaé, . 
UltFamaFliiofsy faFUiaeias
^En. la- fábrica de bolsas de papel d e  Zani- 
brana Hermanos sé coníeccionaú cártucHós de' 
todas clases.
® a , , a l q u i l a .
. e8f>a'dósa'■eqohém .cápá'3i:,,p.afa' edaíro’ 
ó cinco cárúa|eé i  igpál.núméro d¿' caballerías
calle Madre de Dios. También cuenta con am­
plio pajar»
X hpi s  O-” ha dispuesto ' por is DI- 
j ) X I de Ooi'as Públicas, que erí -lo 
t  ivo ios Oobe^-nadores d e jas  provincias 
'-'d ju 1 vanen te á los iiig'emeros jéfes' 
ie ‘ VI ores de eífocarrilfes' cüárfdo de- 
eci obteneí datos relativos á las líneas férreas- 
inspeccionadas por dichos ingénieros jélés.
B la s f e m r .—El blasfemo Antonio C á s ^
.Aguilera (a) Calyiíó, ingresó ayer én lá cárcel 1 JEáténsbáprt^ éúíéLramO de JhaciMs y ctí,~ 
á cumplir una quincena impuesta por el Qo- Ipnialés. Pffecioáeconómicóáí, Sálcííichón Gé- 
bernadof civil, , t : fúpvá á pesetas 5;50 ei^k de Málága pese-
.Atropello,-^T-En 'íá' casa . de^socorfO' de ía I añejos á 1,40*
de ÁlcazabiUa^ fué curado Antonio:Par- 
bero P k to  dé la fractura de la pierna derecha, 
ocasionada ai Ser atropellado por la batea que 
Londucia,. / J  .; . j -  . ^
Después de asistido convenientemente, pasó 
id Hospitai civil. _ . _  , _
: H scá isda lo .—Pdf |ío tttóyer escándalo en 
ía e a ü e d é  la Jara, fuéróñ denunciados al Juz­
gado municipal respectivo, Juan Camino Milla 
; / Ana Sola uoázález.
A u to p s ia .-  - En el depósito judicial há sido 
practicada ia autopsia al cadáver del anciano; 
juítíi Gutiérrez, fallecido á consecuencia ,d e ' 
ima calda que díó en la Plaza de Capuchinós.!
L a  M ix ta .—Ayer se reunió la 'Goraistón j 
IViixta de Reclutamiento, revisando los expe- 
• iientes de los mozos de Cuevas del Becerro,
' arajan, Fuente Piedra, Humilladero, Genal- 
i;uac!í y Marbella, ; ,
Ei lunes serán; revisado© los dé Jubrique,
' lijas, Monda, Manilva, Macharaviaya y Mo- 
ijinejo. •-
B e y s r t a .—En la barriada dé E¡ Palo cues- 
onaron'Rafael Jiménez Recio y Cristóbal P l­
azo Céspedes, ocupánaósele ál primero una 
; istüia.
A e c id e n to s ;—Han sufrido últimapíerite ac- 
*ideníes del trabajo, los obreros Antonio Ra- 
HÍrez Torrecilla y José Martínez Vega, habién- 
;ose pasado los oportunos partes ai Gobierno 
¡vi!.
; M u lta s .—La alcaldía ha multado á los con- 
' actores de los carros faeneros números 69,
;77 y 426, carruaje de alquiler núm. 90 .y una 
;d Bernarda. d ^ fia  djp up lenocinio de la,cafi 
;e por infringir las ordenan-^
/  jjs  m ú n ia p ® . I
28,13 Ídem.
El Arrendatario de Contribuciones piSTticipajal 
br. 1 rsorero de Hacienda, haber nombrado auxi- 
lî ar subaIterno.de la Recaudación de la zonapde 
Gaucin, d don José de Molina Prieto
La Dirección general de Carabinero# ha cotíce- 
dido premios de constancia á los indivíduóai de la
Comandancia de Málaga, que se relaóióiián:
Cabo Nicolás Qarjan Pérez, con una peSeta.
Carabineiosí Francisco Romero Moreno, Aguss 
tín Fernández Jordán y Francisco Végá Silva, uná 
peseta cada uno.
Idem: Gumersindo Cárdena Valenzuela y Fran­
cisco Núñez delCerro, 2,50 pesetas cada uno.v
ídem; Gabriel Nieto Martínez Ocóii y Manuel 
AIvarezGarcía, con 5 pesetas cada'únoi y José Ri- 
vas; Alejo, con 22,50 Idem. ^
M e r c a n c í a s  l l e g a d a s  a y e r
Por ferrocarrÍI.-20 barriles vino, á Sánchez: 
120 saeps mineral, á The Linares; 12 sácos almi-. 
dón, á Rodríguez- 14 barriles vino, á la orden; 6 
fardos tejidos, á Robles; 22 id. id., á Pozo; 15 ba­
rriles aguardiente, á Pérez; 12 vagones, carbón, ¿
Navarro; 4
ion S '?  ̂ ^ Madroñero)400 barras plomo, á Herrera y G. J, 118' id. id. á 
1 amefer y C. ; 5 saces arroz, á Romero; 2 id. Id á Frías. » “
Por partidas importantes precios especiales. 
T a su M é n  se vende un automóvil de 2b caba­
llos casi nuevo.
. P a s t i l l a s  
“F R A N Q U E L O . ,  
(Balsámicas, ql Creosotal) 
Son tan eficaces, que aun en los casos más re­
beldes consiguen por de pronto un gran alivio y 
eyitáñ al enferipo, los trastornos á que da lugar 
uña tos pertinaz y viólentá, peímitiéñáóle áéscan- 
sar durante la noche. Continuando su uso se logra 
una curación radical.
■Psréci®; ÍJK'A p e s^ t’ai c a j a  .. . ,
. farKjaciay Droguería N, Fránquelo, Málaga y 
principalesJarpiaclás. , o
De Barcelofla
L o»  s o l id a r io s
, En la casa del señor Valles y Ribot se reu­
nieron anoche casi todos los diputados y se­
nadores solidarios que se hallan én esta capk
tal.- .V
Figuraban entre los congregados los
Variados surtidos én ador,noápára coñfecciónes 
de señoras.
res Jover, Abadál, Cámbó, Valles y Ribot; 
Carner, Hurtado, Junyent y Górominas.
Luego de.estudiar la forma eficaz y oportu­
na (le ooqseguir ía defogación de lá ley de ju- 
risdiccion'es, camblárorise ¡móresiónes acerca 
de la de Adm.ínistración, acordando por una­
nimidad defender el sufragio diréctó y comba­
tir el sistema electoral indirecto qüe figura en 
el prc)yeeíüL ,J  . , _
Nombrosé üiia ponencia encargada de;qxaf 
minar !as.,ejlqiiéndajs, que h'ji de, presentar la 
minórfá áolidáriá para el mejoramiento delpré'ñ 
yecto.
Tanibién se acordó nrnñténef el Criterio soli­
de Madrid, constituye él téma dé las conver­
saciones el proyecto de Adminiitración locar 
haciendo la obses(ón en todo,s, dominante qué 
se discuta con calor íá suedé réserVád,a al 
mismo.
Ayer oiiiioS áségurár. que el próyécb será 
ley ante,s de las vacaciones deyeranp,, y esta 
afirmación hecha por óetároná dé áüíotidád po­
lítica, produjo gran extráñeza entré todos tés 
I que la escucharon. i
Uno de los rhás incrédulos rogó ál que la 
formulara que púníúalizárá éí fúñdárnénto de 
su creencia, y accediendo áquél á la súplica 
manifestó que ló qqe, más influirá en el resulta­
do que vaticinaba habrá de ser la actitud def 
jefe de ios liberáíés, señor MÓiét, quien no se 
muestra opuesto al proyecto.
Morét sabe perfectamente que el Gobieríio 
necesita aprobar el proyecto, porque al mjsnio 
van unidos el criterio y I'a orientación de 
■ra, y Sabiéndo qué combatirlo equivale á una 
oposición gubernamental, no quiere intíatir 
en ella por, considerar que algún día puedeáér 
llamado a! poder y lio debe imitár á los rétiu- 
bücands obstruccionistas, qüiénes para áhwa 
y para luego éstán desligados de todo compro­
miso.
Los rnismos.Hheraíes ,reconocían ayer qüe 
ia versión no carece de fundafrtento; y que la 
ácíiíud observada hasta ahora por Moreí está 
de acuerdo con ella.
Escribp el periódico,|íústrádo; Las frecaeii- 
tes bénéVóléndas de lo.á jurados bárcelo'rfeé? 
evidenciadas en Suá repetido^ véfeciic;&s dé 
inculpabilidad,para ciertos,delitos, hápíán te­
mer, y no tanto por estos mótivos camo por el 
influjo dé! mistério terroiistá, qué fíaqúoase la 
í conciencia, erigida en jíiéz'poí tntníster'/o de la
í'ley-.. ,, . ,■ .
Los hechos definitivos, han rectificado este 
receló, con lo cuál sale ganándó el concepto 
público, la institución y la propia ley, amaga­
da de suspensión temporal en aquella provin­
cia y en algupa otra vecina suya.
Asl como hubo bómbáá tóiénttáa la irápuni- 
dad siguió á los at6nta4ós> ásí es de esperar 
que, 13; saludable entereza del tribunal sirva de 
freno á los que comercian cón e.'.ps crímenes ó 
encuentraii en ellos expán¿ión,á-su insedsáíez 
seño-1 y perversidad.
Cabotaje.—Vaporytíñva, de Barcelona; 5 bultos 
plantas vj v,M,A Iglesias; 5 cajas b®íeliá« vacias, á 
A. Torres; 5 sacos cacao, á Peñas y C.*; 35 baVri es 
ccireza, á El Mediterráneo; 204 finitos vidrio á* 
Albert; 14| ferdos tejido, á Guerrero y Compañía,
bocoyes alcohol, á:Herrera; 5 
8 fardos papel, á Creixell; 67¿Seos
-  De Alicante; 29 bultos calzado y cáñamo, bles. V . ,
Tiras Bordádas, ;eñcages d’e b  clases, ciníu-| tlárío, Cómo Cjándúcta parlamealaria, traducido 
ronesjr hsvilias; mitones y gíiarites'én.'séja y algo- i en enmiendas á la ley. de  régiinen local sin ir 
dón. Perfnmeria y Tinturas para el’cafiélto. I á la obstruccién, ’
ni.c , i !ÉUctó ,terminó , á la .urja y media de la ma-
, Diávolos de goma, ceiuloídé de corcho y made-1 drugáda ^
ira á precios muy cónvéníentés. ® '
Calles Granada,, Plaza Gqnsíitúción_
• ■ ; y Pasaje fíér$áia.
. " í -  lú jesulíancia dé este juiej® se deriva que 
el jurado ha formulado üfi bíiüánté álégato en 
pro de'su propidéxistéíitela.
d e la  í i o á é
con v iV en d íen  K | . b a § ^
vino,
á- Ro-
De Almería: 5 bocoyes a]cQ,hoI, á Garret y Com'pHniHf- : fi
'Exportación.
í i  M*‘t i  V? aceite, 51 idjd. id., 34 id. id., 17 id. id.
Vapor Qrao, para Manila: 5 cajas pasas; 31 sa­
cos garbanzos; 14 barriles vino. X ^
Para Génova: 100 barriles vino.
S!" 8 id., 84 id. id.' ,
Vapor Te//e, para Amsterdam: 24 barriles aceí- 
5id. id., 5 id .id ,, 7id..jd.
0? ‘s 36 id. vino, 12id. id., 8 Hccitc, 25 id. vino, 86 id, anís.
S á n j u a p ó r y ^
para ■̂ Campo, es la leama de campaña y Mece 
dora lona d e  A, Diá^íí ;
Granada 86 frente al Aguila,
; , ^ ü - 
En las afueras déla póbláción,. casa ainplia te & b S í to S 1 ? 8  
y ventilada, bien^situadá, co n ja rd ín , planta je,' lo barriles 4 ó / 3  id, id ' bultos forra-
1 Nelsengfors; 8 barriles ácejte,
l  -3' ' 17 id. id. 2 id. id.,
3 id. id., 13 id. id, 3
u  ‘- i '  1 id.ld„ 3td. iidi, 10 líj. id.
baja y principal. Darán razón, Don Juan Díaz, 
núm. 1, piso bajó.
G i^ a ia  d©|t>d@ itci) t a p o n é ^  
de corcho de C. Méndez Bau,,de Ésíepona,
Vapór Montevideo, para Habana; 7Í8 barriíes' 
apeite,. 150 barriles vino, 20 cajas pasas, 125 barrL 
‘d. iq., iooid.;aceité. i iq.
200 id. aceite, 15 cajas pasas, 501 barriles acelM 
158 cajas pasas, 180 barriles vino, 353 id. id
representado por M. Zabala Vázquez. —C a l l e 550 id. aeeite, 20 id. vino, 32 cajas pasa^ ‘ 
de Santa María número 8, sombrerería. í 523 sacos garbanzos. , . -
Preció's'y clases sin competencia, e l a b o r a - 1^cajas alm'id'ón; 
eión esmerada para los embotellados de v i-1 h  50¡d. id;, 5'
p w d a  y. disco»] barriles
vino.para s^d inales. planchas contra el reuma y 
énfriaffisenío de |os pies,propios para escrito- 
áó s  y salas de Iábo?e6,r—Servició á domicilio 
y exhibición de muestras á. quien lo sojiciíe.
la  proviM Ía
O o a fe re n e ia .— La p^fensa de Ronda da 
cuenta, con grandes y merecidos elogios, de 
la conferencia explicada en el centro de etise -̂ 
ñanza La Amistad por nuestro querido amigo 
y compañero don Antonio Ventura Martínez.
El distinguido jurisconsulto rondefio desa­
rrolló brillantemente e! tema Accidentes del 
(íeltrabajo. aniQ up público que llenaba por 
cpmpletó e l , locaí y qqe aplaudió entusiasta­
mente. ’ I
Felicitamos al notable periodista.
Vapor §gidqPíoreñtm,para Londres; 64 barriles
Vapor para Copenhague; 167 barríle-?
id 516 id. id":. 240Id. id.,^05 id 
428 cajas pasas, 6 barriles aceite, 57 barriles vino 
2 id. id., 3 id, id., 31 id. aceite, 6 id. vino, 4 id id ' 
18 sacos cáscaras naranja, 3 fiarriíes vino ’ ’’
g8a8S»BÍlgÉ8 '
M ' M Q P I M r
, Ün'a magnífica planta baja en la casa n.“ 50 y, 52 
de callé del Gármen, propia para almacén de eoJo- 
niaíés ó tejidos; también se alquilaría para pana­
dería, siendo de cuenta del dueño la instalación 
de( horrío, mastrén y demás artefactos.
Su ajusté, Torrijos 52, . ,
' SE' VE'NOE'
un carruaje norte-americano, dedos llamados ara- 







rr. „ ^  C o m o n ta rió S
Todo Barcelohá coméntá él resultado del 
juicio. No se^creia por nadie que Hermenegildo 
I RulI fuera cohdefiádo á muerte, opinando mu­
chos que la sev eridad de la sentencia se debe 
a la intervención de Doval,
Dicho letrado viene siendo objeto de nume-^
rosas felícítaéionés,ha6iéndose iniciado la ideái rs- ^
de celébrár en su honor un banquete, ob'seguiol i Dmen de Goldor que en el puerta de la Ca- 
-------- -------- > ” ®'̂ '*“‘'^-leta se h á  enContratlff unáboíeIfa ■
■ Í5 Abril Í9Ó8'.
, j  J  H é  É é t t á i :
' Las faérzas sénégalinas marcháfon él Sor, 
quedando aquí las'restantes.
PO'Paiíí®^
Hoy- ha Jlegado á esta población el rey 
Eduardo de Inglaterra.
D© ¿isfóoa
*En SérnáhCéle descendió, á las tres de la 
madrugada, un 2 lo"Uo tripulado por el aero­
nauta español señor Gardejuela.
. p ó t i a e i á É :  :
, 16Ábri!190á
B e X.as Falxüas
que Dóval apresuróse á rehusar.
También se comenta él hecho de qu^-el co­
nocerse el veredicto, exclamó un hombre en 
calle de fetnando ¡muera el jurado! siendo de­
tenido por la, policía.
La exactitud de ésta especie no ha podido 
ser ¡comptobada. '
A c t iv id a d
Parece que se imprimirá gran 'actividad á 
las qihgeneias sumariales sobre los últimos-,
lacrada que
encerraba un^pápel escritó en ingíés, ftancés, 
Italiano y español, que dice: «5|. Al* SjjMoro- 
rran. Diciembre 1907. Latitud 26j44, longitud 
12,S6. O. W'. V. R. S. Este pápél se arrojó al 
mar para averiguar lá coririente del Océano, Se 
ruega á !a persona que lo encuentre, hágalo 
llegar^ indicando día, sitio j ,  hora, á Alex 
Simpsón, Béllitéf Sqüare, Londón,»
______ _ . . .  2 > © F a l i z | a
a te n ta o s , émpezando el juez por interrogar i  Eí Ayúníamiento en sésióñ de ésta íatife, 
Juan Ruii y Tres'sdls, ' Acordó, íeleg4:áfiara
P is ta
Se sigue úna pista para encontrar á . ¡os que 
en plena Cálle insuítárosi al comerciante señor” 
VaHs,.pór lá declaración que prestara contra 
María Querálíó.
D é  H á d r i d
Acaba de llegar con todo el surtido de sombrero para verano. ■ V
Sánchez Pas'
, Esta casa ofrece á,su numerosa clienteía el nue­
vo surtido para la próxima temporada.
. ..Unas negras y color, Alpaca», Driles fantasía 
Sedería negra y color para-Señorá, ’
n ég ríy ^eS b  " caballeros en
SASTRERIA
Se confeccionan trajes á precios reducidos.
LOS lAUenliDS
ACCIÓN DE GENEROSA GRATITUD
unisKi
v u e s t F a . € ü s p © ® i e i4 & i3 L
á y .  su ppáiciórt soclatl? ' 
¿i^nfére usjéd alcanzar !a felicidad? 
i|n;UsM  está.
Escríbale á su autor F. B. LEÓN. Lista de 
Correos, Málaga.
; ' 15 Abril 1908, 
PLtai « 'G á ie e ta »  ■,
El diarió oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones: '
Anunciando á concurso la plaza de Director- 
médico-inspector de la estación sanitaria del 
puerto de MálsgaL
Ordenando que los veterinarios devenguen 
quince pesetas por partida ó büque en los re-r 
conocimientos de animales que se importen ó 
exporten.
Subasta para las obras del palacio ópis'copaí 
y parroquia de la Magdalena.
■«Bi
: /Comentando el vered ic toJel jurado barce­
lonés escribe El Imparcial lo siguiente:
Con la cooperación general y la fe de todos 
puesta eri lá justicia, será posible acabar de 
descorrer los velos del misterio en que el térro- 
!rismo se escondíá 'y  idesífuir la infame obra 
de unos cuéiitos miserables, despúés del íiem-* 
po pasado bajo la terrible amenaza diaria de 
una bomba.
Consideramos equitativo proclamar, sigue 
diciendo e! susodicho periódico, qué más han 
hecho pbr la paz de'Barcelona, en unas horas 
estos jueces populares, serenos y desinteresa­
dos, que lá inayoría de sus autoridades duran­
te los últimos años.
E l ppoyeet© de v .
' ' A ' d i ^ i i i i é t P á c i d ^
Entre los pocos políticos que no han salfdo
íel ! fiai- al rainistro de jfácienda, pi­
diendo sé conceda; la .admisión téniporá! dé la 
hojalata.
JD© M i i r c i a
Un éseribano; provisto ds orden judicial, 
personóse gn el convento de las opiatas,recla- 
mándo'á úna joven apeliidada Coy.
El sacristárí del convento ha ingresado en la 
cárcel.
Se comenta el suceso.
De Barceioná
Copas
Se han expuesto al público las copas de pla­
ta que han de servir para prénilqfj en las ca­
rreras de automóviles que déb^ín celebrarse 
en el circuito" pequeño del baja Llobregat, du­
rante el mes de Mayo. ,
Las copas han sido regMadas por el rey, los 
infantes doña Isabel y doii Carlos y diversos 
centros y persona!ida(lé|é
R egreso
Ha regresado el alcaide.
L o s  £ u l l
La madre de Roll se encuehtVa abatidísima-.
Ha sido visitada por él presídénte déla Au­
diencia.
Juan Rull está muy decaído y Su padre pa­
rece hallarse en estado de imbecilidad, mos­
trándose indiferente á todo cuánto le rodea.
Se ejerce vigilancia sobre ios reos para evi­
tar que se suiciden.
Los cubiertos que se les facOitan son de ma­
dera.
Se les ha prohibido toda conmnicacíón.
D e ta lla s
Dicese qué al votar los jurados, hubo empa­
te respecto á  la culpabilidad de Pareüó. i
En el momento de dictarse e l . verediqíi o se 
encOritraron varios papeles escritos á maqi linas 
que decían «Somos inocentes.»
Jueves 10
BmtóBmamHKHHHaeae á 8 i 5 S & á & i S B 2 i i
LL illú I i i U i U f HbUllUytllü
DIRECTOR: DON ZOILO ZENON ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital civil 
CALLE TEJÓN Y  ROXiRÍGUEZ^ 31 
y á tó é ia ac iííu , 3  p e s e ta s .  T afeo , 1 p e s e ta .
■ E N S E Ñ A N Z A
O o m erc io  y  M a g is te r io  
' O p o s i e i o i s e s  
I n t e r n a d o :  T o r r i j o s ,  9 8
^ ■ G á is iia
ha sido de completa caima
do
Registrados Juan y Hermenegilio RuÜ se 
l¿gWcokéaton: al primero, üh billete de Í.OOO 
«Metes y ai segundo, una navaja. ^
^omértíase el precipitado viaje 4 Madrid delp*  ej'ioatquO. 
¿ffetisor de Juan RuÜ, sin visííaf antes á éide/f ;C
• TJn g o lp e
Corre ̂ Ibtmor de que. 1? policía dará un 
g ^ e  párá descubrir á ios terroristas, autores 
^  fes ültimcís atentados.
Para consultarle algunos extremos relacio­
nados con éstos, fué el juez especial á la cár- 
S , interrogando á Rui!.
A u g u r io s
Se diée Que si fracasara en su misión eí nue­
vo comisario general dé policía, s.eríkié difícií 
volver á la magistratura con lás mismás pre­
eminencias de que gozaba antes.
A M a d r id
Eí día de hby 
poiíílca.
• B f e i s p a é l a é  o f i é i ¿ l  
Un telegrama oficial dé Melilla anuncia la 
iiegadi’ á’aquel pUeiío del buque A’wiTraccw, 
encangado de transportar, á Rabat la mehaUa 
tiriptíjiíví qde sigue refugiada en nuesrtra cita­
da pliv,a africana.
lo,tiene todo dispuesto páfá facilitar
de la noGhe
dé 14 80 á Í5.05 
de 28.84 á 28 90 
dé 1.409Í 1.410
, i s a ^ i a g a i ^ á e i ó i a ;
Ej raontimenío ai Dos de Mayb será iiiáügu- 
> p o # é |íey .
■ ] Huego
; El áíéálde ha visitádo á Allende rogándole 
que solicite ¡del Qobi.eraiO, inglés el envío á la 
Exposición histórica que debe celeOrarie el 2 
de Mayo de los objetos perteneciehiés á We-
on.
En la semana próxima marchan á Madrid 
los diputados solidarios que forman la ponen-. 
cia nombrada en la reunión que se celebró en 
eldom^iliodeyallés
trícii?ífl*íh
El nñnistro proméíió haCeLla gestión.
' '  ■ € / O n é t i P ¿ é ; - .
^Dfeii^ib de pocOs díás sé publicará en la 
Gacépa el concurso para la construcción de !á 
e s c u r ra . V
:■ B o l s a  d © 'M a d F M
de 14.70 á  15.90 
de 28.82 á 28.87 
dé i .408 11.409
J Pefpóíuo 4 po? 100 interior..
'SüWló’s visitarán á Maura, para recordar!eM £f’‘>^0 ániortizable^ 
sus promesas sobre la ley de jurisdicciones y  |L eauIas Hipotecarías 4 por 100 











gan. Hipotecario... |O0O,OOSOOO,O0 
Hispano-Americano. fo00,00|000,00 
Español dé Crédito. Il 17,001117,00 
de la C / A .  de T abacos. |418,00¡417,50 





Sin, .in te  í és
Las fiestas quitan interés á ía política.
El tiempo está desapacible.
„ Al ' ,, |A zucarera » ordinarias
: El Progreso dice que resuelto el proceso ¡Azucarera obligaciones 
Rtiil, debe terminarse el relativo al suceso d e i  Cambios
Hostafranchs, ^  I París á la vista...!
O tro  m it in
El domingo habrá un nuevo mitin católico 
contra él presupuesto de cultura.
B a n d a  m il i ta r
El sábado llegará una banda militar de
Suiza. ;  ̂ ; . * - ^  ___________________________
Serájecibida por el Aynntamiento y música |  nisterio de Estado a! representante de España 




28,71¡Londres á ¡a v is ta ..............
TEiEGRAmS DE ULTmA HORA
16 Abril 1908.
. . , Día 14 abríl 
F áfflsá. la vista'. .
Londres á íá y is ta ;
Hámbiifgo á la vista
DIA Í5 ABRIL 
París á  ía'vista.; ^
Loíidyep:^. la viata. , . ,  . .
Hamburgo á íá vlsíá . . .
P re c io  d e  I lo y  e n  M ála j^a  ; : 
(Nota del Barico. Hispáno-Ameríeano).^ 
Cotización de compra.
Onzas,. . . , . . . . IÍ3'75
Alfonsipas . . . . . H3'55
rsábéliíiás. . , D . . 114*29
FfáncbÉ . . . .  . 113*55
Libras. . . . . . . 28*20
Marcos . . . .  . . . 138*50
Liras . . . . .  . . 113*25
Reís. ,. . . . . . .  5*55
DoIlarS. . . .  . . . 5*65
í iF rb c o d é iic iá s  d e  o r ig e n  v ii i íc o ia .— 
La comisión Ejecutiva tíel Comité ííiterriacio- 
hal dél Cohietcio d e  vinos espirituosos nom­
brada,para entender en la; revisión del tratado 
de jyiadrid de 1891, ha decidido en principio 
;íeunir,.en, París en el próximo mes dq Mayo 
ühá conferencia dé Delégadbs de todas lás na­
ciones, á fin de estudiar la posibilidad de apli­
car de úna manera uniforme los tratados por 
medio de la modificación, si fuese necésario, 
del artículo 4.® de dicho tratado.
^, Lá disposición que se -tiende á modificar es 
laque  Invocaron los productores de vinos de® 
la isla de Madera para embargar hacé años en 
el Havre ios vinos de varios exportadores de 
Málaga.
E m ig r a c ió n  á  Chií®. — Parece que en 
breve se admitirán pasages gratuitos para 
Chile desde e l puerto de Málaga. 
Opórtunáméníe se anunciará al público la<Mu©strosi vinos ©n Bélgiea
Se han comunicado instrucciories portel rnÍT |IIegáda^de vapores que hayan de. coi^^^^
" "  —Verifipadataaper-
P r b te s ta  |  sucesivo las dificultades suscitadas á la admi- 
Los carreteros ifiroyectáh un mitin para p r o - |f  **̂  ̂de vinos españoles enría Aduana de Gan- 
testerde que ios carros no circulen el juevesJ per contene? flúor, 
saiíto.', . f V a c a c i o n e s
 ̂ . D tó is ió ri  , I  : /  , p a i ? l a i n e n t a i ? i a s ^
Se dice que molestado el inspector geperal!. Asé¿b*'?áó que el rey desea querías vacado- 
de policía por el nombramiento del nueva jefe, i nes p.arlámentarias de! verano empiecen lo áñ-
I claró admis¡b¡ié una, propoáieión preséntaha 




B g o m .
G ir a  e s c o la r  
La comisión prganizádbra de lá gira éscólgr 
acriva sus ífabains, creyéndose que aquélla sé 
efectuará^ día20 del corriente, ^
Lüd ésGoláres líevarán banderás y corónas 
que deppiúíafán en la ésíátuá de Lanuzá.
Uría banda de música amenizará el acto,
Los niños serán obsequiádos cbn hiérien-
türa dé los píiégbs de proposiciones para con­
currir á la subasta de adjudicación del servi­
cio d e  ;telégrafía. sin; bilbs én Bspáñá, d é
por
muestran coii hechos prácticos loá hispano- 
áitíeriéanos.
-E! ilustrador caballero don Manuel Martínez 
jíuno,consul.de la República Argcntifia én M1- 
lága, es una de las personas que con má« ca­
lor; hah tomado á su. cargó de llevar á la prác-
.....4án Hidalgo pénsamieiito: y 0]alá que sus
Méfesados'esfüerzos alcancen ei leiiz exuo 
qiéjéi y nosoífos apetecemos en.honor de Es~ 
' y en p.regíigiQ del Nuevo Mundo. '
 ̂ n ’o p eá  y  m o s to s ,—Nuevamente, se ha 
pf^íéndido ápUcar en algunás éstácibiiés ; fe- 
rfé|iáriás á loé mostos y arropeS'tárifá dis­
tinta de la de los vinos, cuándo en realidad 
abuellós productos no son sino especialidades 
deéstps. v . ^ .
No dudamos que él Sif. Keromnés dátá Órde- 
nés párá que se rectifique seinejáHté-értorj 
pues hace algún tiempo la Asociación Gremíaí 
de CtiadoreSí Exportadoies de vinos reclamó 
cotijtra esa equivocada interpretacii^ de.,las 
tarifas y el digno director de jos, férrocatrilea 
andaluces átéhüió inmédiáíámeíité, Já queja 
produeidá, disponiendo que. los mosfOs sé cla­
sificasen como vinos para los efectos-del pago 
délos, precios de-transporte.
A. M elilla .—Há.salido para Mélilj3  ̂M.r. Al- 
fred director de la Compañía de fe-
ir^éátñíés Norte 4fricanó. |  •
., C o n tra to s .—Ventajosaínérite .éontráíadbsj 
ayétníarchaion á Gibráltar, para-acíüár en 
áquel teatro con la Corapañíq dei Sr. Echaide, 
Ia;dí8tinguida actriz Srta, María Quesada y  el 
joyen actor don Rafael Torres. , ¡,,
!C ám ar^  A g r íc o la .—Por falta de número 
no pudo la Cámara Agrícola celebrar sesión 
aijocHe,-
D ia lo g o  in te r e s a n te ;—Adiós, don To­
más; ¿donde tan temprano? , „
—Hombre, le diré. He pasado Ia,noche rabian­
do con un dolor de muelas y apenas amatle- 
ciófuí á casa de Blanco, el dentista, el cuál, 
con/el primor que le distingue, rae aplicó su 
anestésico y jzás! en un segundo, muela fue- 
sin sentir la más pequeña molestia.
de la Victoria íá procesión del Santo Sepul­
cro', llevando el orden é itiiierário siguiente:
Sección de guardia, QiyiL ,abriendo marcha.
Guardia rotpana á caballo, formada por dis­
tinguidos jóvenes.
Banda miíriicipaí.,
Banda de cometas del Cuerpo de Bomberos
Brigaaa de bomberos al mando de su co­
mandante.; ,
PenÍí|níes,con .ipnazas.
120 pehiténíes con hachónés.
Las nueve párroquiai».
eieio ; í
Setuinarisíasí.^ , . ,  , . , ¡
T fonq  con, e l,cuerpo yacente deí Señor dah- 
dolé éscbltá la guárala rómáHá dé á pié.
50 pénitentés con hachones;
Imágen de la virgeíi de los Dolores.
Comité oficial.
Autoridades. . ;;
Cerrando ía marcha üná GÓrapañíá de infan­
tería con banda de tambores y cornétás.
ITINERARIO.—Alfonso XII, Plaza, y calle 
de la Victoria, Plaza de la Merced (lado dere­
cho), Alamos, Puerta Buenaventura, Torríjos, 
Puerta Nueya, Compañía, Plaza de ja  Cbnsíi-
túcióa (ácérá^ déíécha), Espécéríaá, N uéva,ldórá é hijo.
Ia bondad de remitirnos la estádístícá demo­
gráfica correspondiente al mes de Febrero úl­
timo.
Según ella, en dicho mes sq registraron 430 
nacimientos, 286 defunciones y 78 matrimo­
nios.
De v ia je .—En el tren de las nueve y trein­
ta marchó á An^^quera nuestro compañero en 
la prensa D. Rafael G arda ríe Cárdenas;,
En e! de las diez y veintidós llegaron ,deMa- 
drid don Joaquín M adoidl, don José. Valcáf- 
cel, don José Luis de Torres y don Félix Lo­
mas Martín.
En el de las cinco y treinta vinieron de Tole­
do los alumnos de la Academia general de In­
fantería don José del Álamo Troya, don José 
Méndez, don Camilo Granados y don José 
del Pino.
p,e Guadalajara, el aluipno.; de la Academia 
general de Ingenieros don Federico Tensado.
De Granada, don José Hemáridéz Quintero 
y señora, don Cristóbal Férriández y don An­
tonio Nieto,
En él de las seis fueron á la corté don Juan 
Pérez Fajardo y señora,.
A, Manzanares, doña Catáliiiá Hidalgo Espíl-
ra.
-¿Y cuánto le ha llevado por la operación? 
-Tres pésétas y como no cabe cósa méjbr
ni más barata, recomiendo á usted el señor
SE' VENDE EN MADRID
. Porlio tanto, el nuevo servicio fué adjudica­
do ^  esta ca^a. ,
: ^ é a s i & , t i i í j ^  la se­
gunda quincena del ,Ibes acíuáí ise darán algu­
nas de las conferenciás de extensión uniyersí- 
tarja qué han sido solicitadas poi diferentes 
sociedades y cenírós obreros de Málaga.'
, L o s  v iq p á  á i i le é á .-L á  Sociedad Ecón.ó- 
mica de Amigos dél País y la Asociación Gre­
mial de Criadores, Exportadores derviíips diri­
gieron ahteáyer üñ téiegrámá al miniátrb dé
■Viaje
Lacomisión:de gobierno intei'ior del Ayati-
d@ l B ó l^  n tó m s*  l í  y  desgravación.ílelQs
vinos dulces de M álaga en íguál forma que los
huuiil; líi «yuiiiw ^̂  P^oínsula, por scr los úni-
’ ^  eos que actualmeníé exceptúa la ley.
i El Sr. Sánéhez Bultiííb ha contesta
.E e p a í to  d a  b ó '-o s  
F.n 1,® de Julio se repartirán 3 pDO bbno* de 
paa á ll)s pobres para celebrar la apértura dé 
la Exposición franco-española. .
;  ̂ , M altiem pO '
Elcauciáí del Ebro ha aunientado de nue­
vo, á conseGuencia deí temporal de nieves.
La avenida ha causado daños, destruyéndó 
algunas plantaciones, .
TáiáBréa ha producido el raro fenópieno de 
que én .tos cotos de Fírta Fuentes se hayancc- 
cénténáres de Conejos. J
. _  contéstalo á am­
bas^ Gorpofaciones eirlos BiguienteSrtérfflíñDs: 
«Estudiaré el asunto á  que se refiere su te­
legrama y resolveré en justicia con deseo de 
que puédAser atendido.»
No sé ttataj-^ués, dé un asuntó resuelto, co- 
pesetas 0‘̂  |  mo par^ecía déspréndérsé de las informaciones 
, , , ¡íelégráficaá, sino de las buenas disposicionesLos aelecío» vinog Moríle» del co,secliero. Al e-*— * • • •
j andró Moveno, de Lucena, .se expenden en-La 
Alegría.—18 Casas,Qáfmadas Ib.,_ ,
__________ ^ ______________ ___ __ IRéííaarant y tienda de víaos de Cipriano
tamienta ha acordado proponer á éste qué va- , ,
yaunacóriiípíÓH.dé concejales á Barcelona:'y L  ̂ la dsts; cubiertos desde peaets* I
t o  «edaltótcóiflneiiKÍ-: • A g í i * ’r a H „ s  isoenovéra, i
jaüvas de ia Visita de 1904. radón. .
PoF diez m il p e se ta s
que.tiénc eími.nistrp p^ra resolverib, según se 
confirma erf eí déapáfcno Üagetipto. )
I n t e n s a n t e  jp r o y e e to .-C o n  el mayor
Traspaso negocio en marcha establecido en Má­
laga desde Varios ahos, con .'M®'®-'®» l í e g is t i 'a -  
í la  párá la exportación dé vinos.
Escribir E. M. cédula 71.372. Lista dé Óorreos, 
Málaga.
f SevénSen cuatro veníánásá dos ho|asj.apaisa- 
?■ das, de nueva jíonsínicción y propias por sH táma- 
' í ño, para almacén. En esta redacción informarán. 
V , ,15 Abril 1908.  ̂ ' '
í '■; C o a f e i s e i s e i a  '
PidáV y Láclerva- conféreñeiaróñ hoy exten 
saménté.,. ’ '■' |
. • D©'StÍ]ffl‘«SfS I
W tsido filmados, te s  slguleiiMs' destinos ' „peto:de nogal
en é l  cuérpq.jde carabinero.*?:' , , informarán
, El.iOépandáhte seño.r;Ruiz Mateos, que se 
' "  finjEstepona, va destinado á'Lérida.:
S ©  © X q ii i iá ,  l i l i ’
calle dé Josefa lÚgarté Bárrieh'tos, nüm. 26,
SiE VENDE
LagunillasIS (taller) ¡
Elespitán señor Armengol Cu!ell,que se e n - ;
, I
iS iqéér .témériíé señor García Sbiivire, ! 
que está en Algecirás, va á Málaga. '¡
M t i d í é i í é í a i  J l A d l e í á i  I
, El,juzgado estuvo hoy en el Banco dé Espa-! 
ña para practicar un registro en la caja que te- ■
nlSAlquilada zabaia. &
ywificada la diligencia, incautóse el juez de ‘ 
varlbádééuméntbs de importancia que el esta- * 
fadortente allí en depósito, i
S^a^declaró el empleado, Zabala se p re -’ 
Síntó el'iííá 30 dé Éñé'ro y retiró todo el diñe- .¡ 
los.doGuméntós qué allí tenía. I
F ^ t i v a í l  iü© e a n r o s s a ©  t
tes cáfrozas tjue hau■ de coricustir. á ía ̂  
Pfijcesión cívica del 2 de Mayo,figurará la que 
Wa Andalucía, repíéáéntando á aquella re-
D I S P E P S I A ,
G A S T R A L G I A ,
V O M I T O S ,
N E U R A S T E N M
G A S T R / G A ,
D I A R R E A ,
Consej o de é»ai#s»áéió ii i
Bajo te píesid-síicia deí Sr. Lactérva reuuió- 
:e hoy el Consejo áé emigración, despachan- 
‘0 todas las consultas qué se Je hag dirigido. 
E n f e p s n o  '
enfermo de pulmonía el marqués de 
éxeomandante general de alabárde-
en niños y adultt^) .Sítroñí- 
miento, malas, diges.tionés, 
úloqra del estómago, ace­
días, inapetencia, clorosis 
con dispepsia y demás en­
fermedades del. estómago 6 
intestinos, se curan, aunque 
tengan ,8& años dé antigüe­
dad, con el
gusto reproducimo lo que sigue, del aprecia 
ble colega La Mañana, de Guatemala:
«E», indudablemente, un interesante pro­
yecte, el que en España hán concebido y tra­
tan de realizar algunas personas en próxima 
fecha memorable, cüal es la del aniversario del 
primer viaje de Cristóbal Colón á América, 
para celebrar con una Regata de yates de vela 
americanos y españoles la partida d e jas  cara­
belas deí puerto de Palos.
Se cree que entré ida y. vuelta dé ibs referi­
dos yates, y su estancia en los puertos en que 
han de tocar, se invertirá próximamente un 
raes; y cómo hay qúé ófrecér preraios deéuan- 
tfa para procurar la concurrencia y animación 
de ¡as regatas, está tratándose de allegar fon­
dos con tal objeto, y es de, presumir que las 
Repúblicas hispanoaméricanás apoyarán cbh 
su concurso pecuniario tan noble y levantada
idea. _  . ....
Él puebío de Palos es muy digno de simpa­
tía, y esta, és oportunidad de qué sé lá  tíé'^
neo
No lo olvidaré.
iá je r o s .—Ayer llegaron á esta cápital los 
ientes señores: .
oH L. Robert,. Ma. Woog, JWr,. B eutieryj 
Jilip, don Gabriel Mbníero y famiííá, señor 
Conde de Casa Chaves, don Antonio Carbo- 
neil Trillo, don L|utgárdb Puertf) F^eyés, don 
Luis García Pérez, Mr, Waiter Wullscheleger, 
doá Diodoro Alcázar, don .Mariano dé Muro, 
don, Juan Rodríguez Silva y‘ señora, don An- 
tonió.E. N- Aluxo, don Juan Kaiser, don Leo­
poldo Prevoste y don Guillermo Riíiz. , 
H o te Ie s .~ É n  los diferentes hoteles de es­
tá capital se hospedaron ayer los viajeros que 
sigufen: . >  ,
Hotel Cblóni—-Don Alejandro Verdiel, dóií 
José Pérez Gómez, don Enrique Riobrefío, 
bon .Vietor Torres, don Bernabé Aranda, don 
dofí Juan Espantaleón, don José Torres, don 
José Martínez, don Pedro Cábezá de Vaca y 
señqra y Mr. F. Fockeris y señora. - ,
Láa Tres Naciones.---Pon José Soriano.
Lá Británica.—Don Eulogio' Marííh (^iprian. 
S iem pr®  lo  a u té n t ic o  é s  lo  q u e  e n  J a ­
mones y Embutidos de todas procedencias ha­
llará el Comprador en ios. Establecimientos 
Tienda de la Marina, Puerta del Mar y  La 
Granada 69; . :
B á u iié o .—El lunes se celebró en ca^a de 
ios flendtes don Luis Podadera y*doña Pauli­
na Ruiz: una agradable velada con motivo de 
recibir el agüa bautismal upa,, hermosa niña, 
hija de dichos señores y á la cual se le puso el 
nombre de María.
Fueron padrinos dé la ñiñá don Daniel
Puerta del Mar, Mártiriez, Láribs, Plaza dé la 
Constitución; Granada, Plaza de la Merced, 
Viqtoría, Alfonso XII á su templo.
A  A l¿ a u r ín ;n “ Ha,márql|adqá Alh^urín.el 
Grande el eput^dor de la Diputación jprovijií- 
bíál, D. Antóiiió Güferreiré, ébh el joven Eduáf- 
dito León Donaire, hijo del director de nuestro 
cólega £1 Crb/z/stó, D. Eduardo León y Se- 
rralvo.
E xárísíenes.—El martes próximo comeríza- 
rán en Madrid los exámenes para cubrir las 
vaqantés que existen en el cuerpo de Vigílan- 
c ia . .
A ellos podrán concurrir los sargentos íi- 
cénciados que reúnan los requisitos que ía léy 
señala y los individuos de policía cesantes.
J u n t a  d e  A so c ia d o s .—Presidida por el 
alcalde accidental, Sr, Revuelto Vera, se reu­
nió ayer la Junta municipal de Asociados, asis­
tiendo los señore* vocales ,Bárcena Gómez, 
Sánchez-Pastor Rosado, Díaz Robles, Ruiz 
Alé, Benítez.GutLérfez,> Calafat J im ^éz , Mar­
tín Ruiz, Suárez Pinedaj Peñas Sánchez, Sbu- 
virón Rublo, Lara Panyagua, Gáivez León, 
Luqué Víllalba y Rodríguez Martos.
Después de aprobada el acta de Iá sesión 
anterior, fué sancionado el acuerdo de la Cor­
poración municipal relativo al convenio cele­
brado en principio con el Banco Hipotecario 
de España para el pago del crédito que dicho 
«Stablecimiento tiene con el Ayuntamiento. ' 
Seguidaméníe terminó la sesión. 
O aida.^-A ndrés Gómez Sanmillán dió ayer 
una caida en e! puéáíé dé Xetuán, ocasionán­
dose una herida coníusá en el brazo izquierdo.
Fué curado en̂  ¡a casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo.
É l éa fé 'lá tíé s .-P féc iQ sam en te  decorado 
abrió anoqhe, sus puertas dé huevo el café In­
glés, adqüjtídófediéhj^^ los señores
Medél." - ■ ..  • " ■ ■ .
Al H o s p ita l .  —La doméstica de la casa 
nútti. 28 de !a cálle dé Cuarteles, Felisa Ba­
rranco Sánchez, rodó ayer las escaleras de  la 
tqisma, causándose una herida contusa de 
seis-céntfmeíras en la frente, ,
Curada en lá casa de sócórfó de la cállé dél 
Cerrojo, pasó al hospital civil en grave estado, 
j É Jscáñdálosoá.-^P of promover escánda- 
Ips fueron detenidos anoche Ricardo López de 
lá Plana, Cristóbal León Asíruc y Francisco 
Muñoz Martín.
T ra b a ja n d o . — Trabajando se produjo 
ayer el obrero Rafael Llanos Redondo varias 
erosiones en la cara, de carácter leve.
Fué curado en la casa de socorro del distri­
to de Santo Domingo.
D etén e ió n . — Antonio G arda Züñiga, su 
amante Sacramento Garrote Torres y una hija 
de ésta, llamada María Gil, han sido detenidos 
en La Línea, cuando se disponían á embarcar 
para América.
|La.,detencÍónvSe411ev:ó á.qa.bo A, vjríiid ¿q re­
clamación del marido de la Sacramento,RafáeÍ 
Gil López.
Los detenidos llegaron ayer á Málaga,siendo 
entregados á la policía.
Esta, por orden del juez de instrucción de la 
Merced, entregó la niña á su padre é ingresó 
a los amantes en la cárcel, á disposición de di­
cho juez.
Estos hari detfóbHádó el dinero 4 hianbs Sociedad de Autores participé? 4 usted oueZae-
qufrído -« ^c ird e  la  crt8naá"iS0aeaañ, puede
Jáflicál y prbveéhósaíéforma, ^üé Ségüfáttiéh- 
te hará que.aquél éstáblécimíehtó sea él presi- 
lecío de loé málaguéño^. .!
Al acto de ja  inauguración asístíérpn húihe- 
rosos amigos dé ríos . dueños, siéhdo todos 
cumplidamenté obsequiados.
El café se vió toda la lióche de bote én boté.
Auguramos á los Sres. Médel muchas pros- 
peridádfeslén su negocio.
T ra s la d o .—Nuevamente advertimos á su 
numerosa clientela, en particular, y á todos en 
general, que el acreditado taller de sastrería 
de don Rafael Sánchez, se ha trasladado de la
rueru  un  ae l  nina a íi ua   ü r -  calle de! Maroués al ña«jaa^ T
tega Gutiérrez y dema María Gutiérrez Gar-
A dicha velada asistieron muchas y lindas 
jóvenes y distinguidos caballeros de esta lofe
calidad.
Se cantaron malagueñas y todo el reperíoria 
flamenco,jo clásico, de esta.bendiía tierra.
Hieieilán la reunión más agradable los cQt 
nocidos, jóvenes doii Frahcísco SegoVia V 
don Aífíedo Molina, los cuales representaron 
£ / enano, oasatiempo 'de mucha «vis* cómica. 
. El sei^f :§egavia imitó á Mr. Barés’ en el 
canto dél ruiseñor y el pollitp, por lo Cüál füé 
muy aplaudido.
Los inviíádos i  ísp agrádáH'íe fiesta .fuérpn 
Obsequiados con pástás, . licores y habánós, 
durando lá velada hasta altas horas de la no­
che. . . .
P ro |é s íó E .—Mañana por la líocHe saldrá
A p o d e ii8 .m íe n to .^ É l Consejo de Admi­
nistración. del Banpo Hispano. Americano ha 
couferitíó poderés pára líevlár lá firmá dé' lá Su­
cursal dé Málátá‘; á íjé fé  dé Cóntábilidad de 
la misma, don Rafael Cóntreras Martín.
; Esta prueba de confianza, qUe tan irnpbjíían- 
te éstablecimiento dé ciédiJo 'bfméb' n i señor 
Cóntreras Martín, revela la laboriosidad, hon- 
rátíez y competencia que viene deraostrandÓ 
én él é le v ^ o  cargó que desempeña.
Por la merecida distinción,, dim os al señor 
Cóntreras Márfín, qUéridísinib amigo nuestro 
la más síñcéfa enhprabUená. : , /  ’
dón Jo-
y don Enrique B,ús|ps Garcí^^ 
.D e m o g ra f ía .—El Ayuntamiento ha fenícíó
UNA CARTA
Sr. Director de El P opular.
Muy señor mío: Le ruego la inserción de la 
adjunta carta que me dirige D. Manuel Ortiz y 
que rectifica una nota oficibsa publicadá en el 
número de ayer de! periódico de su digna di­
rección.
Dice así: -
Muy señor niíb: Comó representante dé la
estrejmr en estHa^obra m U esM eo m a ñ ia fe  
los Stes. fímen^z-Viílagóméz, que usted repre­
senta, ■
Sin más queda dé üsíd afectísimb y seguro 
servidór, q .b .  s. m.^ Manuel Orti^,» :
Lá inserción dé lá caftá anterior tiene por 
objeto evitar que en  ló sucesivo, incurra nad 
en anuncios que encerraría üñ evidente prepó­
sito dé sorpreacier la buenaie  del público.
Dánddlé gráciás ^ánticipladas se ofrece de 
usted atto. y s. s., Pedro Péllicena.
Málaga 15 de; AbríLde 1Q08.
Salón Vieto3Pi¿
Llega á  nuestriw qidos que la. Empresa dé 
este elegante salón está én n eg o c iá c io i^  con 
una notable artista, que durante la íemporáda 
u i t i ^  ha GosecHado grandes éxitos en el Crys- 
íal.PaJacede Londfés.
Si los compromisos que la citada artrstá tie­
ne  contraídos en Francia no la impiden dete-^
nerse en A^álaga durante .unos d íá ¿ \ ténémbs
entendido qüe la Empresa ría confratará pará
i e S  m S S . ’'
Trabajo garantido.y perfectp../;
^J-i# G s ^ e i a  ; y á j 5 o w 0 a 5 , . 
Carmen 36, (Farmacia).^Múlagá
EL MARtUáSteB.SIETE IGLESIAS
EL S^RQUÉS BE SlBUE IfifeSSlAS 12l3
No no es hora todavía, dijo la princesa; yo despertaré á 
su  majestad:; retiraos, ,
R . se inclinó respetuosam ente, y sa^
La princesa se acerc.ó ai lecho del. rey, y le contem pló un 
momento á  la luz de ia lám para de alabastro  que, ard ía ■ sobre 
una magnífica mesa de m osáico colecada en el centro de la 
mara.
ca-
E l ' t l e í i i í í ó '  ' | ,
. . ^ — y ha sido crudísimo; entre siete ' 
y oeno de la mañana cayó una nevada copío- 
j“'jj^^cisando suspender ¡a circulación de*
estuvo cayendo nieve y con
Effifil ESTOMiCAL 




T  prlneip^es del mundo.
CAPÍTULO IX
Felipe III dorm ía con «I suqño de los niños ó .de los ju sto s , 
que vienen á  ser un idéntico sueño, 
rísabél de 3orbórf observó profundam ente ai rey.
— iPobre padre! dijo, es débil; pero al m enos ha  sido buen 
esposo. , .
á ésta hora salió el sol á ratos, 
« teS^S de la tarde se inició la 11 ̂ e la tar é se i ici  la lluvia.
Iá noche se ha dejado sentir bastan-
C L I N I C A
F i r m a  .
i^^*®^h^tniado las siguientes disposicio
de eiíeriedades del eÉnp
í>o e^mo el poy éQmppaa'Sid con ¡jrpavo 
ó i a g T a s t p  y  é o n  g f » á v í í s i m a  í e s i ó n  d ©  s u  
yáíiiiíád qu© ól dpis. Felipe ltea«
Ibía u^ádo y ton alí'iiisadó'd© él.
áfeidóla gran cruz de San Hermene- 
fcrál dte brigada don José Marvá. ;; 
él pasé á la reserva al intendente señor '
á intendente de á división don
/.entwfa. ,
S^^éHbwtendente á don Fermín Arrozo, i
el .mando del regimiento térce-U 
,^ontadpde artillería, ai coronel señor Mon-
E  I N T E S T I N O S  
H .  O F F B I L , T
Médico-especidlista
con diplomas de los Hospitales de París 
ÉLECTRIGIDAD-MÁSAJÉ 
Martínez de lá'Vega (antes Bolsa), 17;.
CüaiL^oría princesa llegó á  palacio, se recogió calenturien-
ílSjos d© Pedro ValSs,-“Má!a¿a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18.
j í^ ^ y ^ f id o 'd e la s  zonas de Salamanca,! I
hgjglw toVedrá á los coroneles señores N á-|
Cárdenas y Rigalo. I
primera media brigada deca-?jjg rfci «a?®
emees distintas. |  , Dávila (antes Cuarteles), 4S.
'If'í
i t
í Importadores de mádéras del Norte dé Europa,
ta, y  no düftñió, sino que esperó con iriipacieiícia á  que fuese 
d é  día. ]
Eriíoricts, por la comunicación secreta, que  como sabem os 
ibá á pkrartiesde su  cámara, que en otro tjémpo habían «cu­
bado dos r¿nas" desgraciadas, Isabel de V'r.íoix, segunda es­
posa de Feline II, y M argarita de Austria, única esposa de Fe­
lipe III, á la » m a ra  del rey, se trasladó á ella, y  llegó á tiem­
po en que el c im arero entraba y decía, según su costum bre al
Y lebesóenlafrenféi perono de una manera tan blanda 
que el rey no destofesc; . ’
Abrió Ibá ójós, y al ver a  doña IsáBél Vxclámó:
—Buen día: me despierfá un á n |é l.
^ princesa, tiene la desgracia
de traer á vuéstra m ajestad un grave d is||usfo .
-¿ C ó 'm o  es esto, hijá miá? exclamó él rey: ¿vos d isgus­
tarm e? Nb, éso es imposible.
—Sí, por que d isgustará mucho á  vuestra  m agesfad el sa­
ber que soy tan infeliz que me veo obligada á  quejarm e, 
de qué, hija mia, y  de qué? ‘
h n T X X  vuestra majestad si se trataseso-
lamentede mr:peromásquede mr, de. vuestra aajestad
trata.' se
-iCómo! ¡cómo! exclamó alarmándose el rby úor due vió 
q u ^  conversación to ab a  uii glí¿ polítibo:. ¿qué ée trata
rey:
■Señor, y a es hora. dir
Si, ciertamente; de vuestra m agestad, señor.
—¿A propósito  de, qué?
—¿A propósito  de que h a  de ser, sino de traiciones?
_ - lA h !  no, hija mia, no, contestó el rey, pretendiendo etu- 
ir la conversación; las traiciones ya han concluido.
I
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ron á unji, pobre mujer gue pasaba con 
un niño en brazos. Al ver esto, todas las 
vecinas de la casa gue estábamos en los 
balcones, empezamos á tirarles cuanto 
teníamos. Una les echaba una cazuela de 
agua hirviendo, otra la sartén con el 
aceite frito; yo cogí el puchero gue había 
empezado á cocer, y sin pensarlo dije: 
«allá va;> y aungue aguel día nos gueda- 
mos sin comer, no mê  pesó, no señor. 
Después, entre Juanita la lañadora,' las 
niñas de al lado y yo, cogimos una có*
meda, y echándola á la calle aplastamos 
á des. Querían subir á matarnos; pero 
¡guia! Todo facha, nada más gue facha. 
Más de cuarenta mujeres nos apostamos 
en la escalera, unas con tenedores, otras 
con tenacillas, éstas con asadores, agüe­
lla con un berbigui, estotra con una va­
ra  de apalear lana. Si llegan á subir, les 
hacemos pedazos. Mi marido tomó agüe­
lla lanza vieja gue tiene allí desde las tan 
famosas campañas, y poniéndose delante 
de nosotras en la escalera, nos arengó y 
dispuso cómo nos habíamos de colocar. 
¡Ah, si llegan á subir esos perros! Yo era 
la más vieja de todas, y la más valiente, 
aungue me esté mal el decirlo. Mi mari­
do guería salir á la calle al frente de to­
das nosotras; pero le convencimos de gue 
este era una locura. Con su carga de se­
tenta á la espalda, él hubiera partido, de 
un lanzazo á cuantos má^eíucos encon­
trara  en la calla. ¡Ay gue día! Cuando 
nos retiramos cada una á nuestro cuarto, 
en toda la casa no se oia más gue «|VÍva 
el Gran Capitán!»
—¡Qué día!—exelamÓ melancólica­
mente Fernández, disimulando el legíti­
mo orgullo gue el recuerdo de sus proe­
zas le causara.—A eso dé las ocho de la 
mañana vi salir de la oficina al capitán 
D. Luis Daoiz. El día anterior me había 
mandado por unas botas á la zapatería 
de la calle del Lobo, y desde allí se las 
llevé á su casá én la calle de la Ternera,
y cuando volví después de hacer el man­
dado, viendo gue había cumplido con la 
puntualidad y el esmero gue son peculia­
res en mí, me dió dos reales, gue guardo 
en este pañuelo como memoria de hombre 
tan valiente.
Diciendo esto, trajo un pañuelo,y des­
doblando una de las puntas despaciosa­
mente, y eomo si se tra tara  de la más 
venerable y santa religuia, saeó una mo­
neda de plata gue puso ante la f  ista de 
Santgrcaz sin permitirle gue la tocara.
—Esto me dió—dijo, enjugando non el 
mismísimo sagrado pañuelo las lagrimas 
gue de improviso corrieron de süs ojos; 
—esto me dié con sus propias manos 
aguél jgue vivirá en la memoria de losi esj- 
pañoles, mientras haya españoles eti el 
'mundo. Yo estaba barriendo la ofiúna 
cuando entró D. Pedro Velarde busoán- 
dele, y le dije: «Mi capitán, haee un rato 
gue salió con D. Jacinto Ruiz.» Desjiués 
Don Pedro entró y estuvo disputando 
con el foronel: al cabo de un euartj) de 
hora yolvió á pasar por delante de 
¡Quiéi^me había de decir...!
El Gran Capitán no pudo contM ar, 
porgue la pena ahogaba su voz; Doña 
Greío^ia se llevó también la punta] del 
delantál á los ojos, y Santorcaz, más se­
rio y grave gue antes, respetaba él golor 
de sus dos amigos. 1\
—Me han asegurado—dije, d%pués 
de una pausa,—gue ese D. Pedro Yelar-
mi.
de iba á comer todos los días en casa dej 
Murat. ¿Es gue simpatizaba con los fran 
ceses? ]
—No, no; y guien lo dijere m ie n te -  
exclamó D. Santiago, dejando caer de! 
plano sobre la mesa sus dos pesadísimas | 
manos.—D. Pedro Velarde pasaba por 
un oficial muy entendido en el arma, y 
como fue de los gue el Rey envió á So- 
mosierra á recibir al «melenudo,^ éste le 
trató, supo conocer sus buenas dotes, y 
guiso atraérselo. ¡Bonito genio tenía don 
Pedro Velarde para andarse con mieles! 
Le convidaban á comer, obseguiábanle 
mucho; pero bien sabían todos gue si 
nuestro capitán pisaba las alfemhras de 
aguel palacio, era «para conocer más de 
cerca á la canalla,» como él mismo de-
__El y sus compañeros de Monteleón
—dijo Santorcaz,— demostraron un va­
lor tanto más admirable, cuanto gue es 
completamente inútil. Aggí están ciegos 
y locos. Creen gue es posible luchar ven­
tajosamente contra las tropas más ague­
rridas del mundo, sin otros elementos 
gue un ejército escaso, mal instruido, y 
esas nubes de paisanos gue guieren ar- 
barse en todos los pueblos. La obstina­
ción ridicula d« esta gente hará gue sean 
más dolorosos los sacrificios, y el núme­
ro de víctimas mucho más grande, sin 
gue puedan vanagloriarse al morir de 
haber comprado con su sangre la inde-
peniencia de la patria. España sueumW- 
rá, como han sucumbido Austria y I^u-
sia, naciones poderosas, gue contaban 
con buenos ejércitos y reyes muy vanen- 
t)6S«
—¡Esos países no tienen vergüenza!— 
gritó con furor D. Santiago Fernández, 
levantándose otra vez de su asiento.— 
En Austria y Prusia habrá lo gue usted 
guiera; pero no hay un Valdesogo de 
Abajo, ni un Navalagamella. ,
D isc re tís im o  le c to r ; no te  r ía s  de e s ta
de Dantzig. ¿Saben ustedes quieres Pe 
dro Dupont de 1‘Etang? Pues es eUéroé
de Friedland. ¿Conocen ustedes al Baque 
de Istria? Pues es quien prineipalmeL 
decidió la victoria de Rivoli. ¿Y qué me 
dicen de Joaguin Murat? Puesesel grau 
soldado de las Pirámides, y el que ¿an. 
dó la caballería en Marengo...
—No, no le nombre usted—dijo Boüa 
Gregoria,—porgue si todos los demég 
como ese de «las melenas,» buenason
gavilla de perdidos ha metido Napoleón
presuntuosa afirmación del Gran Capi- ? en España, 
tán porgue bajo su aparente simpleza | —Sr. de Santorcaz—añadió con grave
encierra una profunda verdad histórica, j comedimiento el Gran Capitán,-ya sa- 
Santorcaz soltó de nuevo la risa al ver be usted gue un hombre como yo, testigo 
el acaloramiento de Fernáhdez, cuyas ? de cien combates, no se traga ruedas de 
n a tr ió tic a s  opiniones apoyó de nuevo su-molino, y todas esas heroicidades del ge. 
C s a  hablando así: ! nerai Pitos y del general Flautas las va-
—Aquí somos de otra manera, Sr. de jmos a ver de manifiesto ahora, sí señor. 
Santorcaz. Usted, viviendo por Allá tan- Y supongo gue usted habrá venido para 
to tiempo, se ha hecho ya muy extranje- ponerse de parte de ellos, pues guien tan- 
ro V no comprende cómo se tomah aguí to les alaba y admira, es natural que les
US cosas. ' \
__Por lo mismo gue he estadol fuera
tantos años, tengo motivos para Isaber 
lo que digo. He servido algunos', ayos en 
el ejército francés; conozco lo qiip es N a­
poleón para la guerra, y lo que ' son ca­
paces de hacer sus soldades y su^ gene­
rales. Cien mil de aquéllos han entrado 
en España,al mando de los jefes más que­
ridos del Emperador. ¿Saben ustedes 
guien es Lefehvre? Pues es el vencedor
—No—replicó Santorcaz:—yo hévuel
to  á  E sp a ñ a  p a ra  un  asunto  de intereses 
y  d e n tro  de unos días p a rtiré  para An' 
j d a lu c ía . C uando a rreg le  mi negocio, me 
v o lv e ié  á  F ra n c ia .
Se continmá.
SIEMPREDESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
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Se reciben es­
quelas hasta 
las 4 de lama-
EEiaia teimráis m m  a! isris eaíYos
es líi.mejor de tedas las tinturas para el cabello y la barba, ao aiaa*
cha él cutis ni ensucia la ropa. ^
^  Esta tintura no contiené nitrato de plata, y c «  su Mo «1 cabello se
conserva siempre fino, brUiante y negro. i ,  .
Esta tintura se psa sin necesidad de preparación alguna^ m siqü im  
£ b e  lavarse el cabello, ni antes m después de la kphcacióa.
debajsarttGtt ék einoo' m inutos 
. ,  c o | |  l a  H e m i G r a n i n a  d e
-M . B A L d í ü r o
El áeler de cabeza, jaquecas d isaparecea en c neo minutos eon la Hemicmnina 
delD r. M. Caldeifo. La Hemicraniña es notábilísíMt, no séio en les casos de ja- 
guecas rebeldes, sia* en las cefalalgias de etielogfía determinada, en las Neuralgias 
á frigon  (preducidas per el frío), intercostales, aiéniicas y silUticas, en las gas-
(dé La Papelera Española) 
Para las provincias:





irélgias, les Reumatismos articulares, ía Ciática, la de los tuberculosos,
Dismenorreas, los retertijones uterinos, la Zona, etc., etc. Es recomendada poroto-
La Floi* d e  O ro Usando psía agua se cura la caspa, se evita la caí4» del cabello, at
P  ld ® !* ' f ill®  0B®€IR *n*vut». se aumenta y se
------ es tónica^ ▼izériíabii ráfóés dpi caQéUo> «afena®-
L s ]  F r o i *  a ©  dar -dados. Por eso se usa también como higiénica.--------AMa conserve el cbW  primitivo del cábéUo, ya sea néirro. éa^^ « ru;
F l O f l *  l i ®  bio; el color depende de más ó menos aplicaciones. .
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que hé es pesiBle dísti» 
F I f f lB ®  s i ©  Rttirlodél natural, si su aplicación se hace bién.
B La apHcadón de esta tintura es tan fácil y cómoda,,que uno solo s«
F I © B F  d ©  ba^ta: por lo que, si se quiere, la persona más íntima Ignora el artificio.
■ Con el uso de esta agua se curan y evitandas plocai^ cesa la caidsiLi FI®B* d© OB®® cabello y excita su crecimiento, y como e l cabello adquiere nu*:
vo vigor, nuuéo seréis calvos.
a áást Esta sgíia deben usarla todas las personas que deseen conservar
i  a  F I O l *  d ©  O l * ®  ^abéllohelrm osoylacabesasana. ,  „ „ ' ^
l a « i  u  I- -«nica tintura que á los cinco minutos de aplicada puede risas
L a  F l o i »  d ®  O b»o  r .  d c a b .» T » « í“ i>«‘ _______  ̂ ,
pds des B ennudez.caüeT0,,ii0» .,74  arS2.
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Ul^UlCílUt! lUO 1CIV111JUUC9 UbLíllUWG, wasa.y wawq -----------------* OíRrY
da la clase médiea. Se vendé en todas las farmacias, y el autor la remite por ¿ ou 
pesetas.
ArGnGl, i l  y  Puerta d®l ©ol, 9.— Madrid
Completas y constantes existencias en papeles alisados y sati­
nados, blancos y de colores, de todos tamaños y pesos. Celulosas, 
ingleses, cueros, manlles, seda para envolver naranjas, y sedas y 
maniles para fundas. Cuadernos, libretas, libros rayados, registros, 
copiadores de cartas, blocks, carpetas facturas, papel rayado, indi- 
ces, resmiiléria de todas clases y tarjetería. Gran surtido ensobres 
de todas clades, blancos y de luto. Papeles para dibujo. Estucheria 
i desde la más económica á la más lujosa. Grandes existencias en pa- 
' peí para ensolver, en resmas y balas de todos tamaños, i Los pedidos se sirven rápidamente frpeos de embalajes.
I Pídanse muestras y precios al Almacén PAPELERA,
S t r a e h a n ,  2 0 ,  M á la g a
E U  S A M A T O R I O
‘ Mui;p de Espártesela, iiúma 15
(Antigua calle del Amia) ^lan^v..
Los^ejores vinos d,e los montes de Málaga se venden en este * aguardientes.
ahiftrimípntn -alfí^ríirlnn aloriina pn thft nrprins. i . . .
sieif» i  iihiii
N o  m á s  e u f e r m e e a u e s  d e l  e s t ó i n a g o . -
Todas las funciones digestivas se réstablecen en algunos dias con el
E l i x i r  G r e s
ó -
ciorra. ú© v in o  á© L eb v ija  
para c rificación de vinos y
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en 
el mundo. Depósito en todas laS farmacias.
O o l l i u  e t ® .  C . s  F a r i s
Q
h-.’S •(OiH
V4 ' ^  WA.I. ,S O) ^
U « §Q I
o  o  O.S
I N S U R A N G E  C O M ÍP A N Y
(Conwafíia Inglesa de seguros contra incendios)
* ^  F u n d g c la  ®h 1 8 3 6
1 Daio Street líIVEEPOOL
C apitalíctivoexcede. . • •
®'”A & ^ e f  i  hWm po , Tejdn y Rodtk
gnez 3§, pral.
est bleci ie to sin lteració  lgu  e  los precio , 
sdectoí
Muro de Espartería, nüm. 15 (antigua calle del Ancla)
OJU aiici i-tuu ai ua tu  lu» tíitKiuo. i PrPríf)’dÉSdR 5 ríalCS ürroba
H^y Ipgnac, Domecq, Aguardiente de Rute extra y Valdepeñas ’ °I Depósito en Málaga: Mármo- 




C o n  e í  Mc o f  o o r o e s o  L U G IL E  d e l  c é l e b r e  l“S Ü E SIjN N
tos 030S SE H E R lO S E il
' ■ IMessageríes Maritimes de Marsella |
Esta magnífica linea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrida 
y con conocimiento directa desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
combinación con los de la COMPAÑIA
I ^ S ^ ^ S S ^ f M K T A  que hacen süs salidas regulares de Má­
laga tádá 14 días ó sean lS5 miércoles de cada dos semanas.,gsa a-T vasa* ly 7 •----7~ ------' . .
Para informes y niá» detalles puede» dirigirse á su representante 
Málaga, B. Pedro Gémez Chaix, joséfaUgarte Barrientos,
S i m P R E  - P R O N T O  Á t o d a s  'L A S  E 5 a DE5
CON I s U G I l i E  Y EL ^ > = r ^
a p a p a ü t o  q ii@  a G o m p a i a  á  S o s  f r a s G o s
El periumado Ilcop es deraoda | * |  es Inofensieo ann para tiuie-
nterciopela el cutis nes padezcan de la uisía
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, .^.Conocido por toda la ciencia 
•médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu­
ras inservibles hechas por oíros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 cesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
Su casa Atamos 39
iHMéiiii lili
L A  INDUSTRIAL
Ollerías, 17,—Málaga
Gramófonos
Se compran, vfloden y 
hlan discos usádos.
Cobertizo del Conde, 24.
cam-
Tatler de ebanistería, y tapicirii 
-^D E-
J o s é  B uen»  MoraUs
Esta c»S3 ofrece al públi 
que le honren con su visita ci 
grande y extenso surtido ei 
muebles de todas clases y gsbi 
netes de tapicería, cuartos com 
pletos, todo de la producciónde 
esta casa.
Al mismo tiempo se hacen to­
dos cuantos encargos á medida 
se necésiten j  embales á domi­
cilio para los mismos.
Ollerías 17, hoy Andrés Bo. 
fregó.—Málaga.
A m a de cria
Carmen Frías Caballero, viuda 
de 27 años, con leche de 15 diaa 
desea colocación, habita Cristi 




Desde cien pesetas se venden 
nichos en propiedad. En esta Ad 
íninistración darán razón.
Bawawwani 8aBWTOMawuJunu>iJL9iii5iMJ ■imjgjaa
1 2 4  EL MARQüiS DE SIBTÉ ÍÓLESiÁg
— ¡Ah! no, desgraciadam ente, señor.
—Lerma, Uceda y Calderón se han avenido; liega por fin 
un día de reconciliación en que mis feinosí y yo sérém bs leal- 
mente servidos por tres grandes hom bres.
—P or tres traidores.
—D oña Isabel, vos habéis dorm ido muy mal esta no­
che.
—O s engañáis, señor por que no he dorm ido ni mal, n 
bien.
— Pero ¿por qüé no habéis dormido ni mal,* ni b ien? d ijo  
el rey.
— P or que he andado de aventuras, señor.
— IVos de aventuras! ¡una princesa!
—Qué se va trás un príncipe aventurero.
— ¡Cómo! ¡cómo! exclam ó el rey incorporándose vivam en­
te: ¿un príncipe aventurero, decís?
— Sí, si señor, sin que sea visto que yo falte al, r;espeto, ni 
á vuestra m agestad, ni al príncipe mi esposo. En fin, señor, yo 
vengo ,á avisar al rey de una traición.
—¿En que tom a también parte el príncipe, mi hijo?
—No, no señor; el príncipe, mi esposo, sirve de pre- 
testo.
— ¿De pretesto? >
—Si señor.
—H ablad, hablad, doña Isabel.
— H abía en mi servidum bre, dijo la princesa, una dam a 
m uy herm osa.
—Sí, sí dijo el rey; doña Ana de Confieras.
— En efecto, señor.
— ¿Y ya no está en vuestra servidum bre?
—Yo no puedo tener en mi servidum bre á una miserable, 
á  una m ujer sin pudor, que en nada estim a su honra y e) res­
peto que debe á los derechos de una m ujer casada.
— ¡Cómo! ¡cómo! ¿qué es eso? ¿y á  los derechos de qué 
m ujer casada... se ha atrevido doña Ana?
121EL MARQUES DE SIETE UjiLBSlÁS
—M e ha sido imposible, señor duque.
— ¿Y por qué? dijo con severidad; Uceda; ¿por miramien­
tos injustos?
—No, no señor, sino por que la señora m arquesa no esta­
ba en su casa.
—P ues id ai momento, alcalde, y si cuándo lleguéis 
la encontráis en su  casa, como es posible, prendedla.
— ¿Y á donde la conduzco?
— A su habitación; pero con guardas de vista. Id, id, no 
perdáis tiempo.
Y tan á tiempo llegó don Bernabé Cienfuegos á  casa de do- 
. ña T eresa, que á punto que esta salía de su carruaje, la echó 
respetuosam ente mano don Bernabé, diciéndola:
—M ucho siento, señora, verme obligado á... pero, en fin,, 
vuecencia com prenderá...
—¿Y qué es lo que hé de com prender? dijo la m arquesa 
asustada, viéndose rodeada de alguaciles.
— Pues vuecencia comprenderá que cuando un m arido lla­
ma á un alcalde, y el alcalde le ̂ encuentra m oribundo, y el mo­
ribundo le dice que su mujer le ha envenenado, el alcalde por 
m ás que lo sienta, no tiene más remedio que prender á la acu­
sada  y hacer que los doctores reconozcan el cadáver para ver 
si es cierta la acusación de envenenamiento.
— ¡Que ha muerto mi marido! exclamó la m arquesu.
Y se desm ayó, no por la inuerte del marido, sino por que 
se vela eii poder de la justicia, ó mejor dicho, por que com­
prendió que el duque de Uceda la  había hecho traición.
D oña T eresa fué encerradá en su habitación, se la pusieron 
guardas de vista, y al día siguiente fué llevada presa á un
Boletín o&ciñl
Del día 15
Qircular dél Gobierno cjvij relativa á Qfd^n
—Relación de las Láminas dé la Diputación pro­
vincial que han de ser amortizadas mediante sor­
teo, el p óximo día 20. i, .
«^AnwnciQ del arrendatario de las eantribuciones 
sobre personal.
—Pertenencias de mina.
—Edictos de las alcaldías de Alozaina y Arche?» 
gnuneiandb las respectivas sqbastas de especies 
de consumos no tar-ifadas para 1908. ^
—Idem de las de Genalguacil y. Alhaurin de la 
Torre sobre cobranza del primer trimestre del re-
dia í4, su peso en canal y derecho de adeudo poi 
todos conceptos:
14 vacunas y 4 terneras, peso 2.182,509 kilogra 
mss; pesetas 218,25. .
6 lanar y cabrío, pes* 105,259 kilogramos; pS'
■ sGtds 4 21 ■
16 cerdos, peso 1.Í31,50§ kilogramos;
na,is.
Jamones y embutidos, 96,000 kilogramos; P̂ 
setas 9,60.
18 pieles, 4,59 pesetas.
Tstal de peso: 3.512,250 kllegramos. 
Total dé adeudo: 349,41 pesetas.
oarVlmieoto consumos para el afip áotu ̂ .
^ —Idem de lade Bénumárgosá relativo á j a  ex^
Cemaiiterios
Recaudación obtenida en el día de la fecha, pîl 
los conceptos siguiente?::






posición al público de las cuentas de Administra-! . 
ción y de- Dfeposífarla, corfesponaieptes á 190?, í 
—El Juez instructor da Linares cita á Eduardo , 
Rivas Antequéra; el de MarbeUa á, doña Mar»» 
don Franclseo López López,
Juan, don A4anuel yJft..-jjjj,ia Cuevas Villalobos, 
don And.és Bíancp Pripto, don.Pedro, don Gaspar 
y doña Tomasa Delgado Moya, doh Bernardo Pé­
rez Aragón y don Luís Gómez de la Calle; el de 
Aritequera a don Tomás Guerrero Corrales; el de 
Olvera á Antonio Barriga Ríos y el alcalde de Qe- 
nalguacil á José López Jurado y Antonio Camocho 
Jurado.
—Sentencia del Juzgado de Estepona dictada en 
juicio de faltas seguida contra Juan Bau Aranda.
—Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento y Junta municipal de Almárgen en 
el primer semestre de 1907 
—Nota de las obras hechas por esta Adminis­
tración municipal en los dias del 13 al 19 Octubre 
de 1907.
":I.'[abade la scilora S..., coqueta y mi»
dente.
—,¡Qué edad tiene?
—La que ella atribuye á las demás
— ¡Me suplicas que te ame, Ricardol ¡Eitoexig 
alguna reflexión!





Juzgado de la Merced
Defunciones: María Cerveto y Carpanetto, posa 
Martínez Vílchez'y Francisco Perea Carmona.
Juzgado de la Alamaifa
Nacimientos: Josefa Toro Sánchez, Rafael Ol­
medo Perea, Ana Haro Muñoz y Manuel Carpeoa 
Segura.
Juzgado de Santo Domingo
Nacimientos: Antonio Martin Gsnzález y Nativi­
dad López Madrid.
Defunciones: Dolores jurado Torres, Ana Me'- 
dina Aguilar, Encarnación Aguilar Moreno, María 
Vega Cobos y Elisa Rodríguez Guzmán.
Matadero
Estado demostrativo de las Teses sacrificadas el
ESPECTÁCULOS
Funeioues para el sahao
TEATRO LARA.-Gran cinernatógrafo 
el celebrado excéntrico Mr. Barés y Les Ta 
Esta noche, cuatro secciones.
Entrada general, 15 céntimos; anfiteatro, • 
CINEMATOGRAFO IDEAL.-Situado en la P
“ síc d o \“ T la s  7 3,4,8 3,4,9 3,4 y 10 W  A
biéndose en cada una de eHas ^iez cuadro^ ̂
Entrada de preferencia, 30 céntimos, loems 
‘‘̂ CINeS ó QRAFO VICTORIA.-Situadoe»
calle Liborio García (antes Almacenes).
Esta noche se verificarán cuatro secciones,e 
zando la primera i  las 8 J a  segunda á la « ; 
la tercera á las 9 3¡4 y la cuarta á las 10 1 
biéndose en cada una diez cuadros.
Butaca, 40 céntimos; general, 20.
SALON m oderno . -  Situado en U .  
Casapalma (esquina á 1a i,»
Todas las noches, cuatro secciones con 
santes cintas cinematográficas. . 5. edil
Palcos, 1,50 peseta; butacas, 30 céntimos,
da general, 10.
Tipografía de El Popular
-U-I:-:
